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ADMINISTRACIONES DE RECURSOS: economía de un recurso por parte de la 
persona física o jurídica propietaria o responsable de su gestión. 
AGROECOSISTEMA: sistema productivo en el que se encuentran integrados el 
ecosistema natural (pastizales y los bosques) y ecosistemas artificiales (áreas 
agrícolas) con el propósito de producir fibra, combustible y alimentos vegetales y 
animales y otros productos necesarios para uso humano 
AMBIENTE NATURAL: áreas naturales y sus elementos constitutivos dedicados a 
usos no urbanos ni agropecuarios del suelo. 
AMBIENTE: zona, entorno y circunstancias en las que se encuentra un ser u objeto. 
Condiciones y circunstancias que rodean a las personas, animales o cosas. 
APROVECHAMIENTO: es el proceso mediante el cual, a través de un manejo 
integral de los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo 
económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, reciclaje, 
la incineración con fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra 
modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos. 
ÁREA NATURAL: lugar físico o espacio en donde uno o más elementos naturales 
o de la naturaleza en su conjunto, no se encuentran alterados por las sociedades 
humanas. 
BIODIVERSIDAD: variabilidad de los organismos vivos en cualquier ecosistema, 
dentro de cada especie, entre las especies y los complejos ecológicos que forman 
parte. 
CALENTAMIENTO GLOBAL: incremento térmico del planeta. Las causas se han 
de buscar en la concentración de una serie de gases en la atmósfera. El dióxido de 
carbono es el principal gas invernadero 
CALIDAD DE VIDA: aptitud del medio ambiente para cubrir las expectativas del 
individuo en toda su extensión. 
COMPACTACIÓN: en general, comprensión de un cuerpo sólido; en particular, 
compresión de residuos en un vertedero. 
COMPOSTAJE: proceso biológico controlado que permite la degradación y 
estabilización de la materia orgánica por la acción de microorganismos. 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: presencia en el ambiente de sustancias o 
elementos dañinos para los seres humanos y los ecosistemas (seres vivos). 
CRISIS ECOLÓGICA: perturbación general del ambiente, gestada por el hombre 
(antropogénicas o antrópica) y/o los fenómenos naturales. Sumada a una crisis 
política, económica e incluso de un pueblo, a la incapacidad de planificación, el 
abuso y destrucción de los recursos. 
DEGRADABLE: que puede ser descompuesto bajo ciertas condiciones 
ambientales, (por ejemplo, biodegradable implica la acción de microorganismos, 
fotodegradable: implica la acción de la luz). 




DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS: es el proceso de aislar y confinar los 
residuos sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares 
especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los daños 
o riesgos a la salud humana y al medio ambiente. 
ECOEFICIENCIA: gestionar simultánea y correctamente el costo, calidad y 
rendimiento con la conservación del medio ambiente y los recursos naturales. 
ECOSISTEMA: es un conjunto de entidades interaccionantes agrupadas en dos 
clases: los factores abióticos que conforman el biotopo, y las especies biológicas 
presentes que constituyen la biocenosis o comunidad. 
GESTIÓN AMBIENTAL: la gestión ambiental es un proceso que está orientado a 
resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito 
de lograr un desarrollo sostenible. 
HÁBITAT: conjunto de condiciones ambientales en las que vive una biocenosis, 
una especie o un individuo. 
IMPACTO AMBIENTAL: es el efecto causado por una actividad humana sobre el 
medio ambiente. 
RECICLAJE: es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los 
residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de 
reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. El 
reciclaje puede contar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, 
reconversión industrial, separación, recolección selectiva acopio, reutilización, 
transformación y comercialización. 
RECURSOS RENOVABLES: recursos que están disponibles con distintos 
intervalos de tiempo. El empleo de las fuentes actuales no disminuye la disposición 
futura siempre que la tasa de consumo no exceda a la de generación. 
REDUCIR: consiste en minimizar la cantidad de residuos sólidos generados para 
disminuir los impactos ambientales y los costos asociados a su manipulación 
RESIDUO: todo aquello que es descartado, producto de la actividad del hombre 
tanto en el hogar como en la industria y que puede ser reciclado. 
RESIDUOS DOMÉSTICOS: también llamados residuos sólidos caseros, son un tipo 
de residuo que incluye principalmente los residuos domésticos (basura doméstica) 
a veces con la adición de productos industriales procedentes de un municipio o de 
una zona determinada. 
RESIDUOS INORGÁNICOS: son los que por sus características químicas sufren 
una descomposición natural muy lenta. Muchos de ellos son de origen natural pero 
no son biodegradables, por ejemplo, los envases de plástico.  
RESIDUOS ORGÁNICOS: los residuos orgánicos son los restos biodegradables de 
plantas y animales. Incluyen restos de frutas y verduras y procedentes de la poda 
de plantas.  
REUTILIZACIÓN: aprovechar el residuo, para las mismas aplicaciones que tenía 
cuando se encontraba en su vida útil, mediante una serie de tratamientos. 
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (SGMA): aquellos aspectos de los 
sistemas generales de una empresa, incluyendo las organizaciones, prácticas y 
recursos, que llevan a cabo y dan apoyo a la función de gestión ambiental. 
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VIDA ÚTIL: es el tiempo en el cual un producto o material puede ser utilizado y 





El presente trabajo investigativo, tuvo como objetivo realizar una guía práctica sobre 
el manejo adecuado de residuos sólidos caseros, con enfoque en residuos 
orgánicos y residuos inorgánicos plásticos, mediante el método de observación 
cualitativa, se identificaron necesidades en el cuidado de la biodiversidad en la 
comunidad del barrio Bella Flor de la localidad Ciudad Bolívar en Bogotá, llevando 
a que a través de las acciones tomadas se identificaran métodos para mitigar el 
deterioro en los ecosistemas. Obtenido como resultado la sugerencia de 
implementación de la guía práctica y la guía didáctica sobre el manejo adecuado de 
residuos sólidos caseros, en donde se puede evidenciar el proceso para darle una 
disposición final adecuada a un residuo sólido casero, desde su generación, 
clasificación de residuo y aprovechamiento respectivo. 
 





The present work of research was to provide a practical guide on the proper 
management of household solid waste, focusing on organic waste and inorganic 
plastic waste. Through the qualitative observation method, needs were identified in 
the care of biodiversity in the community of the Bella Flor neighborhood of city Bolívar 
in Bogotá, leading to the identification of methods to mitigate deterioration in 
ecosystems through the actions taken. Obtained as a result the suggestion of 
implementation of the practical guide and the didactic guide on the proper handling 
of homemade solid waste, where the process can be evidenced to give an adequate 
final disposal to a solid homemade waste, since its generation, classification of waste 
and respective use. 
 





Actualmente la dinámica económica que gobierna el mundo y que vemos latente día 
a día, conlleva a un consumismo más elevado año tras año de elementos de todo 
tipo que contribuyen al elevado crecimiento de residuos “Per Cápita”, generalizando 
así deterioro ambiental a nivel mundial como producto del inadecuado manejo de 
los residuos, sin embargo la problemática emblema a nivel mundial son las 
deficientes acciones con los sistemas implementados para darle la disposición 
adecuada a los residuos proveniente de cada persona por año, ya que ni los países 
desarrollados y a su vez los que más residuos tienen por año han podido mejorar 
para dar un completo aprovechamiento a estos.  
 
Hoy en día se observa que todo aquello que tenga que ver con medio ambiente es 
de gran relevancia y aún más en un país como Colombia, ya que está catalogado 
dentro de los megadiversos a nivel mundial. Actualmente la biodiversidad en un país 
es de gran importancia por su aprovechamiento y lo que esto representa en su 
contexto, como lo indica en artículos de la actualidad donde dice que: “Los 
componentes de la diversidad biológica son importantes para la salud del hombre, 
casi todos los medicamentos, provienen de plantas y animales. La medicina 
tradicional forma la base de la atención primaria en salud para el 80% de la gente 
en los países en vías de desarrollo”1.  
 
Por ende, actualmente los países desarrollados ponen su mirada en naciones con 
muchos recursos naturales para invertir, más allá de lo que esto representa para el 
extranjero, todos los habitantes del país deben tener conciencia sobre el privilegio 
que tienen de vivir en un país mega diverso y por ende tener claras las pautas 
existentes para el cuidado del mismo. Además de tener en cuenta estrategias que 
garanticen un uso adecuado de los residuos generados a diario, es por eso que el 
presente trabajo de grado sugiere, en colaboración con la fundación Laudes Infantis 
la implementación de una guía práctica sobre el manejo de residuos sólidos 
caseros, generando una cultura del manejo adecuado de dichos residuos, 
principalmente desde su aparición hasta su destinación final y aprovechamiento. 
 
Estas disposiciones finales van desde su ubicación en un relleno sanitario o la 
reutilización y aprovechamiento del mismo, alineándose con los planes actuales 
sobre el mejoramiento de espacios y cuidado del medio ambiente, dispuesto por el 
distrito dentro del plan de ordenamiento territorial (POT) para el periodo 
comprendido entre 2017 a 2020, se toma como base el plan ambiental local que 
viene adelantando el distrito para la localidad ciudad bolívar, en donde se observa 
que tras estudios realizados por Instituto distrital de Gestión Del riesgo y Cambio 
Climático (IDIGER), indica que “Acorde con la información remitida por el Instituto 
                                            
1 GIL MORA, Juan Eduardo. ¿Qué es la Biodiversidad y cuál es su importancia para el desarrollo? [en línea].  
Bogotá: La Empresa [citado 10 febrero, 2018].  Disponible en Internet: <URL: https://www.servindi.org 
/actualidad/45210> 
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Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para la localidad de 
Ciudad Bolívar uno de los 52 puntos críticos para la gestión del riesgo es el barrio 
de bella flor”2, por lo cual es imperativo que se trabaje el tema y se concientice a la 
comunidad en la prevención de riesgos ambientales. Al ver las cifras de la cantidad 
de residuos que van a parar en los rellenos sanitarios, que en este caso van al 
relleno sanitario Doña Juana, se evidencia en el plan de medio ambiente de la 
localidad, “La caracterización promedio anual de estos residuos es de 4.757 
toneladas diarias de las cuales el 74% (4.053.7 Ton/día) son residuos orgánicos, 
representan la cantidad más significativa que se disponen en el relleno y son los 
que generan el impacto negativo en el medio ambiente y por ende en la salud de 
las comunidades”3. 
  
En este trabajo se identificaran la importancia del manejo de los residuos sólidos, la 
influencia y la trascendencia que tienen el buen manejo de los mismos dentro de 
una comunidad específica, para el caso particular de la comunidad Bella Flor – 
Ciudad Bolívar, en la ciudad de Bogotá; teniendo en cuenta y basándose en las 
estrictas normas de calidad del medio ambiente (ISO 14001 y subsiguientes), para 
un excelente desempeño, aportes y herramientas dentro de la norma, que 
contribuyen a los planes actuales de preservación del medio ambiente mediante el 
buen uso de los residuos sólidos.  
 
En el largo plazo, se podrán tener incidencias relevantes en pro de la comunidad, 
con la ayuda de una adecuada sensibilización sobre el uso apropiado de los 
residuos sólidos caseros, se puede obtener un adecuado aprovechamiento de los 
mismos, procurando dar curso al ciclo de recolección de residuos sólidos caseros, 
haciendo énfasis a los residuos orgánicos y plásticos, ya que son los que más se 
generan en los hogares, transformándolos en verdaderos aprovechamientos, 
orgánicos, (abono fertilizante, lombricultivos, aromatizante, entre otros) e 
inorgánicos plásticos, (Artículos artesanales, elaboración de elementos útiles y de 
diversos usos, en nuevos artículos, entre otros).  
 
Estos objetivos son factibles de lograr a través de jornadas de socialización y 
diferentes actividades que involucren e incentiven a la comunidad al uso eficiente 
de los residuos sólidos caseros, a través de la implementación de talleres prácticos 
y didácticos, se aborden temas como: políticas de manejo de estos para la 





                                            
2 TOLOSA BETANCOURT Jean Paul, Plan Ambiental Local, Localidad 19 Ciudad Bolívar (2017 – 2020). Bogotá: 
Secretaría Distrital de Ambiente, 2017. p. 94 






Con los impactos ambientales generados hasta los años 70´s, surge la necesidad 
internacional de crear planes para aplacar el deterioro acelerado del medio 
ambiente, para el año de 1972 la ONU como ente regulador internacional encargado 
de este tipo de temas, celebra la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio 
Humano (CNUMH), reconocida como la Conferencia de Estocolmo, donde la ONU 
declaró diciendo: 
 
Hemos llegado a un momento en la historia en que debemos orientar nuestros actos 
en todo el mundo atendiendo con mayor cuidado a las consecuencias que puedan 
tener para el medio. Por ignorancia o indiferencia podemos causar daños inmensos 
e irreparables al medio terráqueo del que dependen nuestra vida y nuestro bienestar. 
Por el contrario, con un conocimiento más profundo y una acción más prudente, 
podemos conseguir para nosotros y para nuestra posteridad unas condiciones de 
vida mejores en un medio más en consonancia con las necesidades y aspiraciones 
del hombre4. 
 
Reunión dedicada a tratar únicamente del medioambiente mundial, en dicha reunión 
participaron 113 países de todo el mundo, esta reunión arrojo como resultado la 
asignación de 26 principios con directrices sobre el cuidado del medio ambiente y 
el desarrollo de un plan de acción en pro de este, ésta reunión fue la apertura de la 
concientización mundial para el cuidado de la biodiversidad, principalmente para los 
países que se encuentran en la lista con mayor biodiversidad o mega diversos 
ambientalmente, dentro de los cuales se encuentra Colombia. Luego de este 
movimiento inicial, se empezó a desplegar planes para contribuir al cuidado del 
medio ambiente en todo el mundo. 
 
Actualmente se evidencia, según datos de la ONU que durante los últimos años se 
ha incrementado exponencialmente la población a nivel mundial, lo que a su a vez, 
ocasiona que la cantidad de residuos Per Cápita se incremente de igual forma 





                                            
4 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS ONU. Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Humano [en línea].  New York: ONU [citado 10 febrero, 2018].  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.un.org/es/globalissues/environment/> 
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Figura 1. Población mundial ONU 
 
Fuente. ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS ONU. Población mundial y 
proyección [en línea].  New York: ONU [citado 10 febrero, 2018].  Disponible en 
Internet: <URL: http://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html> 
 
Según estudios y planes medioambientales, las estadísticas sobre la generación de 
residuos a nivel mundial donde indica que, “Cada año, los humanos desperdician 
cerca de 1,9 mil millones de toneladas de basura y del año 2012 al 2017, la 
humanidad produjo 9.411.912.960 toneladas de basura. Cinco años para generar 
nueve mil millones de toneladas de residuos, de los cuales casi el 50% permanecerá 
inalterable, sin la intervención de ningún tipo de proceso: la basura quedará tal como 
fue arrojada sin ser reciclada, recogida o procesada”5. 
 
El portal Waste Atlas, portal encargado y automatizado para registrar un aproximado 
de los residuos a nivel mundial, indicó una visión global sobre los países que más 
residuos tienen al año, mencionando que “El portal recoge datos mundiales de 
gestión de desperdicios sólidos en procura de analizar el impacto de cada país en 
el medio ambiente. China con 300 millones toneladas de basura por año gobierna 
                                            
5 INFOBAE. El atlas de los desperdicios: los países que más basura producen [en línea].  Bogotá: La Empresa 
[citado 10 febrero, 2018]. Disponible en Internet: <URL: https://www.infobae.com/economia/rse/2017/05/01/el-
atlas-de-los-desperdicios-los-paises-que-mas-basura-producen/> 
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la lista de los países más contaminantes del mapa; Bahreim gobierna la misma grilla 
por kilogramos generada por persona con 906 por año”6 (véase las Figuras 2 y 3). 
 
Figura 2. Lista de Países con Mayor Cantidad de Residuos al Año 
 
Fuente. INFOBAE, Residuos países por año [citado 25 marzo, 2018].  Bogotá: La 




Figura 3. Lista de Países con Mayor Cantidad de Residuos por Persona al Año 
 
Fuente. INFOBAE, Residuos países por año [citado 25 marzo, 2018].  Bogotá: La 
Empresa [citado 10 febrero, 2018]. Disponible en Internet: <URL:  
https://www.infobae.com/economia/rse/2017/05/01/el-atlas-de-los-desperdicios-
los-paises-que-mas-basura-producen/> 
                                            
6 INFOBAE. El atlas de los desperdicios: los países que más basura producen [en línea].  Bogotá: La Empresa 
[citado 10 febrero, 2018]. Disponible en Internet: <URL: https://www.infobae.com/economia/rse/2017/05/01/el-
atlas-de-los-desperdicios-los-paises-que-mas-basura-producen/> 
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En Colombia existe una preocupación sobre el cuidado del medio ambiente, en 
donde se han establecido leyes y decretos que tratan de generar una conciencia al 
ciudadano sobre el medio ambiente y su preservación. Tras la conferencia del año 
1974, Colombia se sumó a la lista de países que empezaron a incluir en sus 
constituciones y leyes, normas para la regulación del cuidado medioambiental, 
elaborando así el decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, donde se estableció 
“Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente, El Presidente de la República de Colombia, en 
ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 23 de 1973 y previa 
consulta con las comisiones designadas por las Cámaras Legislativas y el Consejo 
de Estado, respectivamente…7.”, decretando el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.  
 
Específicamente es de gran importancia tener en cuenta el titulo 3, donde se citan 
los artículos 34 y 36, específicamente establecidos para el manejo adecuado, las 
reglas para el manejo adecuado de los residuos y su disposición final o 
aprovechamiento respectivo. 
 
Artículo 34º.- En el manejo de residuos, basuras, desechos y desperdicios, se 
observarán las siguientes reglas: 
 
Se utilizarán los mejores métodos, de acuerdo con los avances de la ciencia y la 
tecnología, para la recolección, tratamiento, procesamiento o disposición final de 
residuos, basuras, desperdicios y, en general, de desechos de cualquier clase. 
 
La investigación científica y técnica se fomentará para: 
 
Desarrollar los métodos más adecuados para la defensa del ambiente, del hombre 
y de los demás seres vivientes; 
 
Reintegrar al proceso natural y económico los desperdicios sólidos, líquidos y 
gaseosos, provenientes de industrias, actividades domésticas o de núcleos 
humanos en general; 
 
Sustituir la producción o importación de productos de difícil eliminación o 
reincorporación al proceso productivo; 
 
Perfeccionar y desarrollar nuevos métodos para el tratamiento, recolección, 
depósito, y disposición final de los residuos sólidos, líquidos o gaseosos no 
susceptibles de nueva utilización. 
Se señalarán medios adecuados para eliminar y controlar los focos productores 
del mal olor8. 
                                            
7 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 2811 (18 diciembre, 1974). Por el cual se decreta el 
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Bogotá: El Congreso, 
1974. p. 9 
8 Ibíd., p. 9 
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Artículo 36º.- Para la disposición o procesamiento final de las basuras se utilizarán 
preferiblemente los medios que permita: 
 
”Evitar el deterioro del ambiente y de la salud humana; 
Reutilizar sus componentes; 
Producir nuevos bienes; 
Restaurar o mejorar los suelos”9. 
 
Donde años más tarde, se modifica el decreto para agregar y establecer definiciones 
fundamentales para mayor comprensión a los ciudadanos colombianos, por medio 
del Decreto 1713 del 6 de agosto del 2002 donde “Por el cual se reglamenta la Ley 
142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación 
del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en 
relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos”10. 
 
Adicionalmente el Gobierno de Colombia a través de los diferentes frentes 
gubernamentales para el control y gestión de las estrategias medioambientales. 
Donde el Plan institucional de Gestión Ambiental (PIGA) liderado por la alcaldía 
mayor de Bogotá, es el programa que rige la ciudad de Bogotá, sobre cuidado de la 
biodiversidad, estableciendo.  
 
Propósito de brindar información y argumentos necesarios para el planteamiento de 
acciones de gestión ambiental que garanticen primordialmente el cumplimiento de 
los objetivos de ecoeficiencia establecidos en el Decreto 456 de 200811”. El cual el 
decreto nos indica lineamientos de revisión y evaluación del sistema de gestión 
ambiental a implementar en la ciudad de Bogotá “El Plan de Gestión Ambiental - 
PGA, tendrá un plazo de ejecución de treinta (30) años y su revisión deberá 
efectuarse cada diez (10) años12. 
 
El plan de gestión ambiental, de la localidad 19 ciudad Bolívar, tiene que ver con la 
gestión realizada, enfocada exclusivamente con las falencias medioambientales 
que se presentan en dicha zona, las cuales están diseñadas para una vigencia del 
2017 al 2020. 
 
El programa que tiene en ejecución el ministerio de vivienda ciudad y territorio, con 
el plan integral de gestión de residuos sólidos (PGIRS), que son. “Instrumentos de 
planeación municipal o regional que buscan garantizar el mejoramiento continuo del 
                                            
9 Ibíd., p. 10 
10 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 1713 (6 agosto, 1974). Por el cual se reglamenta la 
Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de 
aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. Bogotá: El Congreso, 1974. p.1 
11 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA [en línea]. Bogotá: La 
Alcaldía [citado 10, febrero, 2018].  Disponible en Internet: <URL: http://www.ambientebogota.gov.co/es/plan-
institucional-de-gestion-ambiental-piga1> 
12 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Decreto 456 de 2008 [en línea]. Bogotá: La Alcaldía [citado 10, febrero, 
2018].  Disponible en Internet: <URL: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34284> 
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manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo en los ámbitos municipal o 
regional”13. Dichos planes que van de la mano con el servicio de recolección y 
gestión de las basuras en todo el país. 
 
Es allí en donde la fundación Laudes Infantis, decide intervenir dentro de las 
comunidades de escasos recursos, familias vulnerables, desplazadas por la 
violencia y falta de oportunidades en sus lugares de origen. Interviniendo en las 
localidades de Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal Sur de Bogotá (véase la Figura 
4). Donde a través de las actividades que realizan en su intervención social, buscan 
prevenir, como lo indican los directivos. “Que muchas personas menores de edad y 
jóvenes se vayan de sus casas a temprana edad en busca de oportunidades, donde 
muchas veces ingresan a actividades delictivas o de drogadicción creando un 
circulo de pobreza e inseguridad mayor y difícil de salir.”14  
 
Figura 4. Zonas de Intervención fundación Laudes Infantis 
 
Fuente. LAUDES INFANTIS. Quienes somos [en línea].  Bogotá: La Empresa [citado 
25 marzo, 2018]. Disponible en Internet: <URL: https://laudesinfantis28. 
wixsite.com/fundraisinglaudes/quienes-somos>  
 
Donde la fundación trabaja atendiendo niños, jóvenes y adultos, trabajando una 
metodología central, denominada el Trueque, como lo indican. “Por medio de líderes 
de las mismas comunidades.  Se generan intercambios de habilidades sociales a 
cambio de servicios, que la misma organización ofrece a la comunidad, por medio 
de los "Bancos del Trueque". Con el fin, de que las personas se conviertan en 
                                            
13 COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO. Planes de gestión integral de residuos 
sólidos (PGIRS). Bogotá: El Ministerio, 2015. p.17 
14 FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS. Problemática identificada en su intervención social [en línea].  Bogotá: La 
Fundación [citado 10 febrero, 2018]. Disponible en Internet: <URL: https://laudesinfantis28.wixsite.com/ 
fundraisinglaudes/quienes-somos > 
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protagonistas de su propia historia desde el primer momento; Combatiendo así 
diferentes problemáticas sociales y el asistencialismo.”15, apoyando así a los 
diferentes frentes de las comunidades intervenidas como se muestra a 
continuación. 
 
1.1.1 Infancia y niñez.  Para la primera infancia cuentan con un Jardín Infantil, 
donde se les ofrece acompañamiento integral nutricional, educativo y afectivo-
familiar. A los niños y niñas de 6 a 14 años se les brinda acompañamiento en tareas 
y refuerzo escolar. Así mismo, apoyo en becas escolares, acceso a biblioteca, 
talleres lúdico-recreativos y en derechos humanos (véase la Figura 5). 
 
Figura 5. Fundación Laudes Infantis, Pancarta Día de los Niños 2018 
 
Fuente. El Autor 
 
1.1.2 Jóvenes y adultos.  Con los jóvenes y los adultos se trabaja a través de 
planes de formación que contribuyan a mejorar la cualificación para el trabajo y 
participación activa como gestores de cambio, en la construcción de un país más 
equitativo, educado y en Paz.  Se les brinda apoyo en becas educativas para 
terminar sus estudios, y así apoyarlos a realizar sus sueños y acceder a un mejor 
trabajo. 
 
1.1.3 Organizaciones comunitarias.  Se brinda apoyo a organizaciones 
productivas o de negocios, así como de base, en donde se diagnostica la parte 
administrativa, jurídica, financiera, en comunicación, entre otras. Se genera plan de 
mejoramiento, se implementan las acciones y se les da un seguimiento. 
                                            
15 FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS. Intervención social [en línea].  Bogotá: La Fundación [citado 10 febrero, 
2018]. Disponible en Internet: <URL: Disponible en internet: <https:// https://laudesinfantis28.wixsite.com 
/fundraisinglaudes/que-hacemos> 
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1.1.4 Derecho y ambiente.  “Transversalmente se trabaja con la familia la 
formación en derechos humanos, jornadas de embellecimiento y sensibilización. Se 
trabajan  huertas comunitarias, jardín vertical y reciclaje”16 (véase la Figura 6). 
 
Figura 6. Jornadas de Embellecimiento Fundación Laudes Infantis 
 
Fuente. El Autor 
 
Se ha identificado en intervenciones anteriores, realizadas por la fundación y a 
través de prácticas desarrollada por otros estudiantes de la facultad de ingeniería 
de la Universidad Católica de Colombia durante el año 2016, identificando una de 
las principales causas del mal manejo de los residuos sólidos, “Las basuras se 
arrojan deliberadamente por las familias y están dispersas en la zona, pues no se 
tiene clara la clasificación que se debe realizar con las mismas, pues para los 
habitantes todo es considerado basura y se tiene un total desinterés por mejorar 
esta problemática”17, esto, desde luego puede generar un riesgo representativo de 
salubridad en la comunidad, tras el deterioro del ecosistema, (véase la Figura 7).  
 
Por este motivo se sugiere un proyecto con el fin de aportar una guía y posibles 
herramientas educativas que contribuyan a soluciones, de dicha problemática. 
Aplicando una noción de aprovechamiento de algunos residuos sólidos caseros.  
                                            
16 FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS. Intervención social [en línea].  Bogotá: La Fundación [citado 10 febrero, 
2018]. Disponible en Internet: <URL: Disponible en Internet: <https:// https://laudesinfantis28.wixsite.com 
/fundraisinglaudes/que-hacemos> 
17 VANEGAS BUITRAGO Nicolás. BELTRAN DIMATE Claudia Liliana. Manual de Reciclaje y Plan de 
Socialización para la Disposición Final de Residuos Sólidos en el Barrio Bella Flor de la Localidad de Ciudad 
Bolívar. Bogotá, 2016. p.41 
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Figura 7. Huerta Comunidad Barrio Bella Flor – Laudes Infantis 2016 
 
Fuente. FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS. Intervención social [en línea].  Bogotá: 
La Fundación [citado 10 febrero, 2018]. Disponible en Internet: <URL: Disponible en 
Internet: <https:// https://laudesinfantis28.wixsite.com/fundraisinglaudes/que-hace 
mos> 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Descripción del problema.  El actual trabajo de grado surge tras una 
necesidad latente de dar apoyo en respuesta sobre como los residuos sólidos 
manejados inadecuadamente contribuyen a la contaminación y deterioro del medio 
ambiente. Problemática establecida en la comunidad del barrio Bella Flor en la 
localidad 19 de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Trabajando para generar conciencia y a 
su vez un buen manejo de los residuos sólidos, principalmente los provenientes de 
los habitantes del barrio, dirigido a los residuos orgánicos y plásticos. Por cuanto al 
tener un mal manejo de estos residuos se ha presentado un impacto ambiental 
negativo dentro de dicha comunidad, reflejado en varios aspectos, a saber, una 
quebrada ubicada en la comunidad reconocida como “La lima”, además de 
encontrarse varios lugares improvisados en donde se deja la basura proveniente de 
los hogares, generando contaminación y problemas de salubridad. 
 
Como lo indicó el boletín de Intervenciones, Territorios Ambientales Saludables 
2013 – Julio 2014, realizado por el hospital de Vista Hermosa para la localidad de 
Ciudad Bolívar, donde indican los riesgos generados con la contaminación. 
“Generando conflictos sociales y ambientales, riesgo biológico por microorganismos 
presentes en los residuos, afecciones respiratorias debido a la exposición 
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prolongada a los gases nocivos provenientes de la degradación de los residuos en 
el relleno sanitario y fuentes hídricas superficiales (quebradas y ríos)”18. 
 
La necesidad de implementar planes ambientales en barrios como Bella Flor en la 
localidad de Ciudad Bolívar, es de gran importancia, ya que son barrios con escasos 
recursos económicos, falta de cultura medioambiental y desconocimiento en el 
manejo de los residuos caseros, como lo referencia el boletín de Intervenciones 
Territorios Ambientales Saludables.  
 
Las principales necesidades ambientales identificadas se relaciona con el mal 
manejo de los residuos a nivel domiciliario, focos de basura en los diferentes barrios, 
falta de educación a la comunidad en cuanto a las frecuencias de recolección de los 
residuos y mal manejo de los mismos, no existe un grupo organizado de recicladores 
para llevar a cabo la recolección de los residuos aprovechables; dificultad en vías de 
acceso para el vehículo recolector, generando acumulación de desechos en zonas 
verdes y en cuerpos de agua19. 
 
Es importante que los habitantes de la comunidad tomen conciencia de los efectos 
y consecuencias que ocasionan el tener un mal manejo de los residuos, no solo 
para el medio ambiente, sino para la salud de toda la comunidad en general (véase 
la Figura 8). 
 
Figura 8. Panorámica Ladera Barrio Bella Flor – Ciudad Bolívar 2018 
 
Fuente. El Autor 
 
                                            
18 TOLOSA BETANCOURT, Jean Paul.  Ciudad Bolívar Ambientalmente Saludable Intervenciones. Territorios 
Ambientales Saludables 2013 – Julio 2014. Bogotá: Secretaria Distrital de Salud, 2014. p.3 
19 Ibíd., p.3 
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En las Figuras 8 y 9, se aprecia la ladera del barrio Bella Flor y lugares improvisados 
destinados para ubicación de residuos sólidos caseros, generando así 
contaminación y deterioro del medio ambiente (véase la Figura 9). 
 
Figura 9. Lugar Clandestino Donde se Arrojan Residuos Sólidos 
 
Fuente. El Autor 
 
1.2.2 Formulación del problema.  El origen real del problema, se genera a partir 
de la comunidad quienes no cuentan con conocimiento en los temas de cuidado 
medioambiental y por ende suelen tener practicas inadecuadas sobre el uso de los 
residuos sólidos caseros, dejándolos en la calle y en lugares que generan 
contaminación y deterioro del medioambiental, lo que  desencadena en el largo 
plazo que esto se convierta  en deterioro de la capa de ozono, afectación en la salud 
de los habitantes de la comunidad, ambientes y espacios inseguros, contaminación 
de fuentes hídricas y deterioro de zonas de preservación ambiental (flora y fauna), 
con lo cual se pretende desarrollar la pregunta problema, que tiene que ver sobre. 
¿Cómo los residuos sólidos manejados inadecuadamente contribuyen a la 
contaminación y deterioro del medio ambiente?, ¿La comunidad del barrio Bella Flor 
tiene conocimiento sobre la disposición final adecuada de los residuos sólidos 
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caseros?, ¿Qué tipo de aprovechamiento de residuos conocen los habitantes del 
barrio Bella Flor, con los residuos sólidos caseros? 
 
El eje temático en que se desarrolla el proyecto está dentro del contexto 
medioambiental, con el manejo adecuado y reutilización de los residuos sólidos 
caseros (orgánicos y en los inorgánicos el plástico), dentro de la comunidad de Bella 
Flor, basándose en la familia de normas NTC ISO 14000, principalmente con la 
14001. Para así poder sugerir una guía del manejo de residuos sólidos y que ésta 
desencadene en un plan de buenas prácticas medioambientales, liderado por la 
fundación Laudes Infantis, a través de sus líderes comunitarios para el beneficio de 
la comunidad. Incentivando el aprovechamiento y transformación de dichos 
residuos en algo útil dentro de la comunidad, para este caso los residuos orgánicos 
caseros, convirtiéndolo en abono para ser usado en la huerta de la comunidad, en 
cuanto a los residuos plásticos proveer herramientas y sugerencias eficientes en 
cuanto a su transformación en elementos artesanales. 
 
Hasta el momento las posibles soluciones al planteamiento se han basado en: El 
desarrollo de actividades medioambientales realizadas por la fundación y el trabajo 
aplicado por los estudiantes de la Universidad Católica en el año 2016. Todo lo 
anterior se reflejó mediante la implementación y la puesta en funcionamiento por un 
corto periodo de tiempo, sin que tuviera la acogida esperada dentro de la 
comunidad.  
 
1.3 OBJETIVOS  
 
1.3.1 Objetivo General.  Realizar una guía práctica sobre el manejo adecuado de 
residuos sólidos caseros, que sirva como herramienta para el buen uso de los 
mismos en la comunidad de Bella Flor – Ciudad Bolívar en la ciudad de Bogotá. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
Contribuir a la concientización de los habitantes de la comunidad del barrio Bella 
Flor, acerca de la importancia del manejo adecuado de los residuos sólidos caseros. 
(Guía, jornadas de sensibilización). 
 
Identificación de buenas prácticas para la trasformación de los residuos sólidos 
orgánicos caseros, en abono (compost) e inorgánicos, plásticos en artículos 
artesanales decorativos, como mecanismo para el aprovechamiento de residuos y 
la preservación del medio ambiente. (Abono compost, artículos artesanales 
decorativos y talleres líderes de la huerta)  
 
Identificación de hábitos medioambientales saludables dentro de la comunidad 
intervenida, que contribuyan a la concientización sobre cuidado de los recursos 
naturales. (Guía Práctica)  
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Nota: Se sugiere que, ante la posible implementación de la guía práctica de manejo 
y transformación de residuos sólidos caseros, en la comunidad del barrio bella flor 
de la localidad Ciudad Bolívar – Bogotá, la fundación Laudes Infantis deberá aplicar 




Mediante la elaboración de una guía para el manejo de residuos sólidos caseros 
sugerida para su implementación, dentro de la comunidad, pese a los esfuerzos 
realizados por los entes territoriales Municipales y Departamentales para el 
mejoramiento y cuidado del medio ambiente en la localidad de Ciudad Bolívar, no 
se logró tener unos resultados eficientes, ya que se siguen presentando las mismas 
problemáticas sobre el mal manejo de residuos sólidos y la falta de cultura 
medioambiental del ciudadano, como lo indicó uno de los últimos boletines medio 
ambientales de la localidad de Ciudad Bolívar, donde abordaron diferentes 
problemáticas, que se evidenciaron en el estudio realizado por el hospital de vista 
hermosa de la localidad de Ciudad Bolívar, junto con la Alcaldía Mayor de Bogotá 
(véase la Figura 10 y el Cuadro 1). 
 
Se estructura dicha guía mediante la observación en campo de las necesidades y 
el manejo que esta comunidad realiza en cuanto a los residuos sólidos caseros, 
procediendo a identificar las fortalezas y vulnerabilidades en su recolección, 
clasificación y aprovechamiento al interior de la comunidad. 
 
El aporte que esta guía sugerida pretende dejar a la comunidad, en cuanto a la 
mejora continua de la calidad de vida para la comunidad, se basa en la aplicación 
de leyes, decretos y normativas existentes sobre el cuidado del medio ambiente y 
presente de forma práctica, generar buenas prácticas en los hábitos de manejo 
adecuado de residuos sólidos caseros.  
 
Figura 10. Terreno Deteriorado por Contaminación 
 
Fuente. El Autor 
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Cuadro 1. Problemáticas Identificadas en la Localidad de Ciudad Bolívar 
Fuente. TOLOSA BETANCOURT Jean Paul.  Ciudad Bolívar Ambientalmente 
Saludable Intervenciones. Territorios Ambientales Saludables 2013 – Julio 2014. 
Bogotá: Secretaria Distrital de Salud, 2014. p.5  
 
1.5 DELIMITACIÓN  
 
1.5.1 Espacio.  El proyecto se llevará a cabo dentro la comunidad del barrio Bella 
Flor – Ciudad Bolívar estableciendo pautas para generar incidencias y avances a 
un plazo de máximo 5 meses, haciendo uso de espacios educativos y actividades 
que faciliten la apropiada sensibilización dentro de la comunidad. Tomando como 
conexión y empalme el trabajo que viene realizando la Fundación en dicho territorio 
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lo cual se considera un espacio propicio para el logro de los objetivos propuestos. 
Limitaciones que se pueden presentar dentro de la comunidad por parte de la misma 
en participación de los planes de mejora, resistencia a la mejora y el cambio (véase 
la Figura 11) 
 
Figura 11.  Mapa Barrio Bella Flor - Ciudad Bolívar, Bogotá 
 
Fuente. GOOGLE MAPS. Mapa Barrio Bella Flor en línea.  Bogotá: Google Maps  





1.5.2 Tiempo.  El tiempo estimado para la realización de la intervención social 
comunitaria dentro de la comunidad de Bella Flor – ciudad Bolívar, se estima en 
realizarse el primer semestre académico del año 2018, es decir aproximadamente 
desde inicios de febrero hasta finales del mes de mayo de 2018. 
 
1.5.3 Contenido.  La intervención social a realizar en la comunidad del barrio de 
Bella Flor de la localidad de ciudad Bolívar, consiste en un eje de inserción en la 
comunidad e identificación de las problemáticas medioambientales actuales, 
realizando una exploración de las problemáticas actuales y las sugerencias y/o 
propuestas implementadas actualmente por la fundación Laudes Infantis para 
contrarrestar las malas prácticas medioambientales por las personas de la 
comunidad. Para con base a esta información, poder identificar las mayores 
problemáticas medioambientales y generar reacciones de respuesta positiva 
mediante la sugerencia de la implementación de una guía práctica para el manejo 
adecuado de los residuos sólidos caseros, con el fin de atacar el fenómeno de las 
malas prácticas del manejo de los residuos sólidos caseros (véase la Figura 12). 
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Figura 12. Sistema Implementado por la Fundación Laudes Infantis para la 
Clasificación de Residuos 
 
Fuente. El Autor 
 
1.5.4 Alcance.  Mediante la concienciación en torno al manejo apropiado de los 
residuos sólidos caseros y el cuidado del medio ambiente, se pretende llegar 
principalmente a cada una de las personas que forman parte integral de la 
Fundación, que aproximadamente son unas 400 personas, discriminadas en: 
Personas en los procesos de formación ofrecidos por Laudes, el jardín de niños y 
las demás actividades que realiza la fundación, personas que directa o 
indirectamente hacen parte de los procesos que lleva la fundación con la comunidad 
en general. 
 
1.6 MARCOS DE REFERENCIA 
 
1.6.1 Marco conceptual. 
 
1.6.1.2 Residuos orgánicos.  Los residuos orgánicos son los restos 
biodegradables de plantas y animales. “Incluyen restos de frutas y verduras y 
procedentes de la poda de plantas. Con poco esfuerzo estos desechos pueden 
recuperarse y utilizarse para la fabricación de un fertilizante eficaz y beneficioso 
para el medio ambiente”20.  
 
1.6.1.3 Residuos inorgánicos.  Son los que por sus características químicas sufren 
una descomposición natural muy lenta. “Muchos de ellos son de origen natural pero 
no son biodegradables, por ejemplo, los envases de plástico. Generalmente se 
                                            
20 CLEAN UP THE WORLD PTY. Ltd. Residuos Orgánicos en línea. Bogotá: La Empresa citado 20 febrero, 
2018. Disponible en Internet: <URL: http://www.cleanuptheworld.org/PDF/es/organic-waste_residuos-org-
nicos_s.pdf> 
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reciclan a través de métodos artificiales y mecánicos, como las latas, vidrios, 
plásticos, gomas. En muchos casos es imposible su transformación o reciclaje; esto 
ocurre con el talgo por, que seguirá presente en el planeta dentro de 500 años. 
Otros, como las pilas, son peligrosos y contaminantes”21. 
 
1.6.1.4 Basura.  La basura es todo material considerado como desecho y que se 
necesita eliminar. La basura es un producto de las actividades humanas al cual se 
le considera de valor igual a cero por el desechado. No necesariamente debe ser 
odorífica, repugnante e indeseable; eso depende del origen y composición de ésta. 
Normalmente se la coloca en lugares predestinados para la recolección para ser 
canalizada a tiraderos o vertederos, rellenos sanitarios u otro lugar. Actualmente, se 
usa ese término para denominar aquella fracción de residuos que no son 
aprovechables y que por lo tanto debería ser tratada y dispuesta para evitar 
problemas sanitarios o ambientales. 
 
1.6.1.5 Clasificación de los residuos según su composición. 
 
Residuo orgánico: todo desecho de origen biológico, que alguna vez estuvo vivo 
o fue parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y residuos de la 
fabricación de alimentos en el hogar, etc. 
 
Residuo inorgánico: todo desecho de origen no biológico, de origen industrial o de 
algún otro proceso no natural, por ejemplo: plástico, telas sintéticas, etc. 
 
Residuos peligrosos: todo desecho, ya sea de origen biológico o no, que 
constituye un peligro potencial y por lo cual debe ser tratado de forma especial, por 
ejemplo: material médico infeccioso, residuo radiactivo, ácidos y sustancias 
químicas corrosivas, etc. 
 
La basura está formada por un conjunto de materiales heterogéneos. Casi la mitad 
de la basura está constituida por materiales no fermentables llamados inorgánicos, 
la mayor parte de los cuales son envases o embalajes. Dentro de los residuos 
inorgánicos encontramos: papel/cartón, plásticos, vidrios, textiles, chatarra y otros 
(materiales tóxicos derivados de productos de limpieza, pilas, etc.). Gran parte de 
estos materiales se pueden reciclar y recuperar, volviendo después a incluirse en la 
cadena productiva y de consumo, ahorrando energía y materias primas, además de 
contribuir a la calidad ambiental. El resto de los materiales son los residuos 
orgánicos, que también se puede recuperar para devolvérsela a la tierra como 
abono y ayudando a mantener el nivel de fertilidad de la misma. 
 
                                            
21 GUTIÉRREZ ROJAS, María Enelsa. Manejo de Residuos Orgánicos e Inorgánicos. Santa Rosa del Sur 
Bolívar en línea. Medellín: Universidad ECESI citado 20 febrero, 2018. Disponible en Internet: <URL 
http://eduteka.icesi.edu.co/proyectos.php/2/10735> 
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1.6.1.6 La materia orgánica.  Más de la mitad de la basura son restos de comida. 
Esta materia constituye una fuente importante de abonos de alta calidad. Esto es 
importante puesto que además de eliminar más de la mitad de los residuos supone 
un importante aporte de nutrientes y fertilidad para los cultivos evitando el uso de 
abonos químicos que producen contaminación de las aguas. 
 
1.6.1.7 La materia inorgánica. 
 
El vidrio: Los envases de vidrio se pueden recuperar, bien sea por uso de envases 
retornables o bien a partir de la recogida selectiva del vidrio para después reciclarlo. 
Así ahorramos materia prima y energía para elaboración, además de evitar el 
perjuicio que supone la acumulación del vidrio que no se recicla. 
 
El papel: No es basura. El reciclaje del papel es necesario ya que economiza 
grandes cantidades de energía, evita la contaminación del agua, evita el consumo 
de árboles y hace innecesarias las plantaciones de coníferas y eucaliptos. El uso de 
papel reciclado sin blanquear también reduciría las descargas de cloro, colorantes y 
aditivos en ríos, que causan mortalidad entre los peces y desequilibrio en los 
ecosistemas acuáticos. 
 
La chatarra: Constituye el 3% de la basura doméstica y procede fundamentalmente 
de las latas de refrescos y conservas. Supone un perjuicio medioambiental por su 
largo tiempo de degradación. Además, el reciclado de las latas abarata los costes 
de elaboración. 
 
Los envoltorios y envases: Aproximadamente es un 20% de lo que se compra se 
tira de inmediato por ser parte de los envases y embalajes. El sobre-
empaquetamiento nos ocasiona aumento de los residuos y encarecimiento de los 
productos. 
 
Los plásticos: Constituyen el 9% de la basura. Tienen una vida muy larga y son un 
gran problema medioambiental ya que la mayoría no se degradan. Esta basura 
plástica es consumida por gran cantidad de fauna en vertederos y en medio acuático 
ocasionando muerte a peces, aves y animales, además del deterioro que supone. El 
futuro es el reciclado de este residuo22. 
 
1.6.1.8 Productos peligrosos.  Los productos de limpieza, pinturas, medicinas y 
pilas son altamente tóxicos. Estos productos necesitan una campaña de recogida 
específica que no haga que vayan a parar a vertederos incontrolados donde pueden 
provocar catástrofes medioambientales contaminando aguas y suelos. 
 
 Las pilas son uno de los productos tóxicos más peligrosos por su contenido en 
mercurio y cadmio. Cuando las pilas se han agotado y se acumulan en vertederos 
o se incineran, el mercurio se deja escapar, y va tarde o temprano al agua.  
                                            
22 PLANETICA ORG. Clasificación de los residuos en línea.  Bogotá: La Empresa citado 20 febrero, 2018.  
Disponible en Internet: URL: http://www.planetica.org/clasificacion-de-los-residuos 
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El mercurio es absorbido por el plancton y las algas, de éstas a los peces y de éstos 
al hombre. Una pila botón puede contaminar 600.000 l. de agua.  
 
Los medicamentos tienen componentes tóxicos que también se pueden filtrar en los 
vertederos y pasar al agua contaminándola. 
 
1.6.1.9 Según su origen. 
 
Residuo domiciliario: basura proveniente de los hogares y/o comunidades. 
 
Residuo industrial: su origen es producto de la manufactura o proceso de 
transformación de la materia prima. 
 
Residuo hospitalario: deshechos que son catalogados por lo general como 
residuos peligrosos y pueden ser orgánicos e inorgánicos. 
 
Residuo comercial: provenientes de ferias, oficinas, tiendas, etc., y cuya 
composición es orgánica, tales como restos de frutas, verduras, cartones, 
papeles, etc. 
 
Residuo urbano: correspondiente a las poblaciones, como desechos de 
parques y jardines, mobiliario urbano inservible, etc. 
 
Basura espacial: satélites y demás artefactos de origen humano que 
estando en órbita terrestre ya han agotado su vida útil23.  
 
1.6.1.10 Descomposición de Residuos.  Es de tener en cuenta que todos los 
elementos de consumo no solo presentan una vida útil del producto, sino que 
también una vida útil en elemento del cual está elaborado el producto, generando 
que aun después de darle un uso al producto, se presenta la etapa de desecho del 
producto por culminación de su vida útil, lo cual es de considerar ya que 




                                            
23 PLANETICA ORG. Clasificación de los residuos en línea.  Bogotá: La Empresa citado 20 febrero, 2018.  
Disponible en Internet: URL: http://www.planetica.org/clasificacion-de-los-residuos 
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Cuadro 2. Tiempo de Descomposición de Residuos 
 
Fuente. RESITER. Descomposición de residuos en línea. Bogotá: La Empresa 
[citado 24 febrero, 2018]. Disponible en Internet: URL:  http://resiter.com/noticias/ 
todo-es-basura-reusa/ 
 
1.6.1.11 Elaboración de compost.  El compostaje es un proceso biológico, que 
ocurre en condiciones aeróbicas (presencia de oxígeno). Con la adecuada humedad 
y temperatura, se asegura una transformación higiénica de los restos orgánicos en 
un material homogéneo y asimilable por las plantas (véase la Figura 5). Es posible 
interpretar el compostaje como el sumatorio de procesos metabólicos complejos 
realizados por parte de diferentes microorganismos que, en presencia de oxígeno, 
aprovechan el nitrógeno (N) y el carbono (C) presentes para producir su propia 
biomasa. En este proceso, adicionalmente, los microorganismos generan calor y un 
sustrato sólido, con menos C y N, pero más estable, que es llamado compost. Al 
descomponer el C, el N y toda la materia orgánica inicial, los microorganismos 
desprenden calor medible a través de las variaciones de temperatura a lo largo del 
tiempo. Según la temperatura generada durante el proceso, se reconocen tres 
etapas principales en un compostaje, además de una etapa de maduración de 
duración variable. Las diferentes fases del compostaje se dividen según la 
temperatura, en:  
 
Fase Mesófila.  El material de partida comienza el proceso de compostaje a 
temperatura ambiente y en pocos días (e incluso en horas), la temperatura aumenta 
hasta los 45°C. Este aumento de temperatura es debido a actividad microbiana, ya 
que en esta fase los microorganismos utilizan las fuentes sencillas de C y N 
generando calor. La descomposición de compuestos solubles, como azúcares, 
produce ácidos orgánicos y, por tanto, el pH puede bajar (hasta cerca de 4.0 o 4.5). 
Esta fase dura pocos días (entre dos y ocho días). 
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Fase Termófila o de Higienización.  Cuando el material alcanza temperaturas 
mayores que los 45°C, los microorganismos que se desarrollan a temperaturas 
medias (microorganismos mesófilos) son reemplazados por aquellos que crecen a 
mayores temperaturas, en su mayoría bacterias (bacterias termófilas), que actúan 
facilitando la degradación de fuentes más complejas de C, como la celulosa y la 
lignina. Estos microorganismos actúan transformando el nitrógeno en amoníaco por 
lo que el pH del medio sube. En especial, a partir de los 60 ºC aparecen las bacterias 
que producen esporas y actino bacterias, que son las encargadas de descomponer 
las ceras, hemicelulosas y otros compuestos de C complejos. Esta fase puede durar 
desde unos días hasta meses, según el material de partida, las condiciones 
climáticas y del lugar, y otros factores. Esta fase también recibe el nombre de fase 
de higienización ya que el calor generado destruye bacterias y contaminantes de 
origen fecal como Eschericha coli y Salmonella spp. Igualmente, como se verá en 
el capítulo 3.4, esta fase es importante pues las temperaturas por encima de los 
55°C eliminan los quistes y huevos de helminto, esporas de hongos fitopatógenos y 
semillas de malezas que pueden encontrarse en el material de partida, dando lugar 
a un producto higienizado. 
 
Fase de Enfriamiento o Mesófila II.   Agotadas las fuentes de carbono y, en 
especial el nitrógeno en el material en compostaje, la temperatura desciende 
nuevamente hasta los 40-45°C. Durante esta fase, continúa la degradación de 
polímeros como la celulosa, y aparecen algunos hongos visibles a simple vista 
(véase la Figura 13). Al bajar de 40ºC, los organismos mesófilos reinician su 
actividad y el pH del medio desciende levemente, aunque en general el pH se 
mantiene ligeramente alcalino. Esta fase de enfriamiento requiere de varias 
semanas y puede confundirse con la fase de maduración. 
 
Figura 13. Hongo Indicador de la Fase Mesófila II 
 
Fuente. ROMÁN, Pilar; MARTÍNEZ, María M. y PANTOJA, Alberto. Manual de 
Compostaje del Agricultor Experiencias en América Latina. Santiago de Chile: 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,  2013. 
p. 24  
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Fase de Maduración.  Es un período que demora meses a temperatura ambiente, 
durante los cuales se producen reacciones secundarias de condensación y 
polimerización de compuestos carbonados para la formación de ácidos húmicos y 
fúlvicos (véase la Figura 14). 
 
Figura 14. Temperatura, Oxígeno y pH en el Proceso de Compostaje 
 
Fuente. ROMÁN, Pilar; MARTÍNEZ, María M. y PANTOJA, Alberto. Manual de 
Compostaje del Agricultor Experiencias en América Latina. Santiago de Chile: 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,  2013. 
p. 25  
 
1.6.1.12 Monitoreo durante el compostaje.  Ya que el compostaje es un proceso 
biológico llevado a cabo por microorganismos, se deben tener en cuenta los 
parámetros que afectan su crecimiento y reproducción. Estos factores incluyen el 
oxígeno o aireación, la humedad de substrato, temperatura, pH y la relación C: N. 
Externamente, el proceso de compostaje dependerá en gran medida de las 
condiciones ambientales, el método utilizado, las materias primas empleadas, y 
otros elementos, por lo que algunos parámetros pueden variar. No obstante, éstos 
deben estar bajo vigilancia constante para que siempre estén siempre dentro de un 
rango óptimo. A continuación, se señalan los parámetros y sus rangos óptimos. 
 
Oxígeno.  El compostaje es un proceso aerobio y se debe mantener una aireación 
adecuada para permitir la respiración de los microorganismos, liberando a su vez, 
dióxido de carbono (CO2) a la atmosfera. Así mismo, la aireación evita que el 
material se compacte o se encharque. Las necesidades de oxígeno varían durante 
el proceso, alcanzando la mayor tasa de consumo durante la fase termofílica (véase 
el Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Control de la Aireación en el Compost 
 
Fuente. ROMÁN, Pilar; MARTÍNEZ, María M. y PANTOJA, Alberto. Manual de 
Compostaje del Agricultor Experiencias en América Latina. Santiago de Chile: 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,  2013. 
p. 26 
 
Humedad. La humedad es un parámetro estrechamente vinculado a los 
microorganismos, ya que, como todos los seres vivos, usan el agua como medio de 
transporte de los nutrientes y elementos energéticos a través de la membrana 
celular. La humedad óptima para el compost se sitúa alrededor del 55%, aunque 
varía dependiendo del estado físico y tamaño de las partículas, así como del sistema 
empleado para realizar el compostaje (ver sección sobre Tamaño de Partícula). Si 
la humedad baja por debajo de 45%, disminuye la actividad microbiana, sin dar 
tiempo a que se completen todas las fases de degradación, causando que el 
producto obtenido sea biológicamente inestable. Si la humedad es demasiado alta 
(>60%) el agua saturará los poros e interferirá la oxigenación del material. En 
procesos en que los principales componentes sean substratos tales como aserrín, 
astillas de madera, paja y hojas secas, la necesidad de riego durante el compostaje 
es mayor que en los materiales más húmedos, como residuos de cocina, hortalizas, 
frutas y cortes de césped. El rango óptimo de humedad para compostaje es del 45% 
al 60% de agua en peso de material base. Una manera sencilla de monitorear la 




Cuadro 4. Parámetros de Humedad Óptimos en Compost 
 
Fuente. ROMÁN, Pilar; MARTÍNEZ, María M. y PANTOJA, Alberto. Manual de 
Compostaje del Agricultor Experiencias en América Latina. Santiago de Chile: 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,  2013. 
p. 29 
 
Temperatura.  La temperatura tiene un amplio rango de variación en función de 
la fase del proceso. El compostaje inicia a temperatura ambiente y puede subir hasta 
los 65°C sin necesidad de ninguna actividad antrópica (calentamiento externo), para 
llegar nuevamente durante la fase de maduración a una temperatura ambiente. Es 
deseable que la temperatura no decaiga demasiado rápido ya que, a mayor 
temperatura y tiempo, mayor es la velocidad de descomposición y mayor 
higienización (véase el Cuadro 5). 
 
Cuadro 5. Parámetros de Temperatura Óptimos en Compost 
 
Fuente. ROMÁN, Pilar; MARTÍNEZ, María M. y PANTOJA, Alberto. Manual de 
Compostaje del Agricultor Experiencias en América Latina. Santiago de Chile: 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,  2013. 
p. 29 
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1.6.1.13 Material Compostable.  La gran mayoría de los materiales orgánicos son 
compostables. En la siguiente lista se hace una extensa relación de materiales que 
se pueden compostar: 
 
Restos de cosecha, plantas del huerto o jardín. Ramas trituradas o troceadas 
procedentes de podas, hojas caídas de árboles y arbustos. Heno y hierba segada. 
Césped o pasto (preferiblemente en capas finas y previamente desecadas). 
 
Estiércol de porcino, vacuno, caprino y ovino, y sus camas de corral. 
 
Restos orgánicos de cocina en general (frutas y hortalizas). Alimentos estropeados 
o caducados. Cáscaras de huevo (preferible trituradas). 
 
Restos de café. Restos de té e infusiones. Cáscaras de frutos secos. Cáscaras de 
naranja, cítricos o piña (pocos y troceadas). Papas estropeadas, podridas o 
germinadas. 
 
Aceites y grasas comestibles (muy esparcidas y en pequeña cantidad). 
 
Virutas de serrín (en capas finas). 
 
Servilletas, pañuelos de papel, papel y cartón (no impresos ni coloreados, ni 
mezclados con plástico). 
 
Cortes de pelo (no teñido), residuos de esquilado de animales. 
 
No se deben incluir materiales inertes, tóxicos o nocivos tales como: 
 
Residuos químicos-sintéticos, pegamentos, solventes, gasolina, petróleo, aceite 
de vehículos, pinturas. 
 
Materiales no degradables (vidrio, metales, plásticos). 
 
Aglomerados o contrachapados de madera (ni sus virutas o serrín). 
 
Tabaco, ya que contiene un biocida potente como la nicotina y diversos tóxicos. 
 
Detergentes, productos clorados, antibióticos, residuos de medicamentos. 
 
Animales muertos (estos deben ser incinerados en condiciones especiales, o 
pueden ser compostados en pilas especiales). 
 
Restos de alimentos cocinados, carne24. 
 
                                            
24 ROMÁN, Pilar; MARTÍNEZ, María M. y PANTOJA, Alberto. Manual de Compostaje del Agricultor Experiencias 
en América Latina. Santiago de Chile: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura,  2013. p. 34-35. 
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1.6.1.14 Aprovechamiento de residuos sólidos.  Es el proceso mediante el cual, 
a través de un manejo integral de los residuos, materiales recuperados se 
incorporan temporalmente al ciclo económico y productivo por medio de la 
reutilización, el reciclaje, la incineración, el compostaje o cualquier otra modalidad 
que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos. 
 
Reutilizar.  Es la acción por la cual el residuo sólido con una previa limpieza, es 
utilizado directamente para su función original o para alguna relacionada, sin 
adicionarle procesos de transformación. No siempre es posible recuperar todos los 
residuos que se quiere puesto que no se cuenta con tecnología apropiada. La 
participación en campañas para la separación de residuos, lleva en aumentar la 
cantidad de material recuperable y reducir el volumen que se lleva al relleno 
sanitario. 
 
Reciclar.  Es aprovechar y transformar los residuos sólidos urbanos que se han 
recuperado para utilizarlos en la elaboración de nuevos productos.  
 
Por ejemplo, el plástico se puede transformar para hacer mangueras, bolsas o 
incluso juguetes; el papel reciclado se utiliza para hacer nuevos utensilios de papel 
como las bolsas. Los materiales que se seleccionan en los lugares de origen (casas, 
edificios, colegios, universidades, industrias, entre otros) se entregan al recuperador 
libres de grasa y limpios para que puedan ser reutilizados y reciclados. Las botellas 
o frascos en los que se haya envasado químicos, insecticidas o venenos, deben 
separarse en otra bolsa o recipiente. No se pueden mezclar con los otros materiales 
que se le entreguen al recuperador, ellos saben qué hacer con ellos porque conocen 
el peligro que estos representan para la salud25. 
 
1.6.1.15 Colores del reciclaje.  Un punto fundamental dentro del reciclaje, es 
distinguir correctamente los colores del reciclaje, de esta forma haremos una 
separación correcta de todo aquello que queramos reciclar, estos colores del 
reciclaje los podremos ver generalmente en los contenedores y papeleras de 
reciclaje diseñadas para entornos urbanos o bien domésticos. 
 
Vamos a conocer que tipo de productos deben ir en cada contenedor, y a diferenciar 
los materiales de los que están hechos algunos envases o productos que usamos 
a diario. Los colores de las canecas destinadas para el reciclaje son los siguientes: 
 
Color azul reciclaje (papel y cartón).  En este contenedor de color azul, se deben 
depositar todo tipo de papeles y cartones, que podremos encontrar en envases de 
cartón como cajas o envases de alimentos. Periódicos, revistas, papeles de 
envolver o folletos publicitarios entre otros, también se deben alojar en estos 
contenedores. Para un uso efectivo de este tipo de contenedores, es recomendable 
                                            
25 ALZATE, Laura. ¿En qué Consiste el Aprovechamiento de Residuos Sólidos? en línea.  Bogotá: Blogspot 
citado 2 marzo, 2018. Disponible en Internet: <URL: http://manejodersapartado.blogspot.com.co/2009/11/en-
que-consiste-el-aprovechamiento-de.html> 
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plegar correctamente las cajas y envases para que permitan almacenar la mayor 
cantidad de este tipo de residuo. En algunas comunidades de vecinos nuevas o 
sistemas urbanos de contenedores que utilizan un sistema de recogida de residuos 
mediante conductos subterráneos, es importante tener en cuenta el tamaño de 
aquello que vamos a desechar ya que originan con cierta regularidad atascos en los 
tubos ocasionando graves molestias. Los principales elementos que se pueden 
depositar en este contenedor son: 
 
Todo tipo de papeles 
Cartones 





Color amarillo reciclaje (plásticos y latas).  En los contenedores amarillos se 
deben depositar todo tipo de envases y productos fabricados con plásticos como 
botellas, envases de alimentación o bolsas. Las latas de conservas y de refrescos 
también tienen que depositarse en estos contenedores, siendo este último, uno de 
los principales errores a la hora de reciclar. Los principales elementos que se 
pueden depositar en este contenedor son: 
 
Envases de plástico 
Envases PET 
Bolsas 
Latas de conservas 
Latas de refrescos 
 
Color verde reciclaje (vidrio).  En este contenedor se depositan envases de 
vidrio, como las botellas de bebidas alcohólicas. Importante no utilizar estos 
contenedores verdes para cerámica o cristal, ya que encarecen notablemente el 
reciclaje de este tipo de material. En la medida de lo posible, deberemos eliminar 
cualquier tipo de material como tapones de corcho, metales o papel que puedan 
contener las botellas o envases. En los envases de vidrio deberemos retirar la tapa 
ya que esta deberá reciclarse por norma general en el contenedor amarillo. Los 
principales elementos que se pueden depositar en este contenedor son: 
 
Todo tipo de contenedores de vidrio 
 
Color rojo reciclaje (desechos peligrosos).  Los contenedores rojos de 
reciclaje, aunque poco habituales, son muy útiles y uno de los que evitan una mayor 
contaminación ambiental. Podemos considerarlos para almacenar desechos 
peligrosos como baterías, pilas, insecticidas, aceites, aerosoles, o productos 
tecnológicos. Dependiendo de cada zona, podemos encontrar adicionalmente 
algunos contenedores específicos para este tipo de materiales. Los más comunes 
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son los contenedores de pilas que se encuentran en todo tipo de marquesinas o 
mobiliario urbano de algunas ciudades. En caso de tener dudas o no tener un 
contenedor de estas características cerca, deberemos contactar con nuestro 
ayuntamiento para que nos de las indicaciones correctas. Los principales elementos 









Color gris reciclaje (resto de residuos).  En los contenedores de color gris, se 
depositan los residuos que no hemos visto hasta ahora, aunque principalmente se 
deposita en ellos materia biodegradable. Son los más numerosos en la gran mayoría 
de núcleos urbanos, aunque con el tiempo y una mayor concienciación ecológica 
deberían ser un tipo de contenedor más. 
 
Color naranja reciclaje (orgánico).  “Aunque es difícil encontrar un contenedor 
de color naranja, estos se utilizan exclusivamente para material orgánico. En caso 
de no disponer de este tipo de contenedor, como hemos comentado, utilizaríamos 
el gris”26 (véase la Figura 15).  
 
Figura 15. Colores de Canecas de Reciclaje 
 
Fuente. INFORECICLAJE. Colores del reciclaje en línea.  Bogotá: La Empresa 
citado 2 marzo, 2018. Disponible en Internet: <URL: http://www.inforeciclaje.com 
/colores-del-reciclaje.php> 
                                            
26 INFORECICLAJE. Colores del reciclaje en línea.  Bogotá: La Empresa citado 2 marzo, 2018. Disponible 
en Internet: <URL: http://www.inforeciclaje.com/colores-del-reciclaje.php> 
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1.6.2 Marco legal y proyectos gubernamentales medioambientales existentes.  
El Gobierno de Colombia a través de los diferentes frentes gubernamentales para 
el control y gestión de las estrategias medioambientales, ha estructurado algunos 
planes de gestión que tienen que ver con el cuidado medioambiental. Los más 
representativos son:   
 
1.6.2.1 Plan institucional de gestión ambiental (PIGA).  Liderado por la alcaldía 
mayor de Bogotá, es el programa que rige la ciudad de Bogotá, sobre cuidado de la 
biodiversidad, estableciendo. “Propósito de brindar información y argumentos 
necesarios para el planteamiento de acciones de gestión ambiental que garanticen 
primordialmente el cumplimiento de los objetivos de ecoeficiencia establecidos en 
el Decreto 456 de 200827”. El cual el decreto nos indica lineamientos de revisión y 
evaluación del sistema de gestión ambiental a implementar en la ciudad de Bogotá 
“El Plan de Gestión Ambiental - PGA, tendrá un plazo de ejecución de treinta (30) 
años y su revisión deberá efectuarse cada diez (10) años”28. 
 
1.6.2.2 El plan de gestión ambiental, de la localidad 19 Ciudad Bolívar.  Es un 
plan unificado, del POT (Plan de Ordenamiento Territorial), vigente para la ciudad 
de Bogotá y tiene que ver con la gestión realizada en el enfoque exclusivo con las 
falencias medioambientales que se presentan en dicha zona, este plan está 
diseñado para una vigencia del 2017 al 2020. 
 
1.6.2.3 Plan Integral de Gestión de residuos sólidos (PGIRS).  Programa que 
tiene en ejecución el ministerio de vivienda ciudad y territorio, con la gestión 
enfocada al manejo adecuado de los residuos sólidos, donde se indica que, 
“Instrumentos de planeación municipal o regional que buscan garantizar el 
mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo 
en los ámbitos municipal o regional”29. Dicho plan que van de la mano con el servicio 
de recolección y gestión de las basuras en todo el país. 
 
1.6.2.4 Sistemas de gestión ambiental - Requisitos con orientación para su 
uso (ISO 14001). 
 
Objeto y campo de aplicación.  Esta Norma Internacional especifica los 
requisitos para un sistema de gestión ambiental, destinados a permitir que una 
organización desarrolle e implemente una política y unos objetivos que tengan en 
cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, y la 
información relativa a los aspectos ambientales significativos. Se aplica a aquellos 
aspectos ambientales que la organización identifica que puede controlar y aquel 
                                            
27 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA en línea.  Bogotá: La 
Alcaldía citado 2 marzo, 2018. Disponible en Internet: <URL: http://www.ambientebogota.gov.co/es/plan-
institucional-de-gestion-ambiental-piga1> 
28 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Decreto 456 de 2008 en línea. Bogotá: La Alcaldía citado 10 marzo, 
2018. Disponible en Internet: <URL: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34284> 
29 COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, Op. cit., p.17 
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sobre los que la organización puede tener influencia. No establece por sí misma 
criterios de desempeño ambiental específicos. Esta Norma Internacional se aplica 
a cualquier organización que desee: 
 
Establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental;  
 
Asegurarse de su conformidad con su política ambiental establecida;  
 
Demostrar la conformidad con esta Norma Internacional por: 
  
La realización de una autoevaluación y auto declaración, o 
 
La búsqueda de confirmación de dicha conformidad por las partes interesadas         
en la organización, tales como clientes; o  
 
La búsqueda de confirmación de su auto declaración por una parte externa a     la 
organización; o  
 
La búsqueda de la certificación/registro de su sistema de gestión ambiental por 
una parte externa a la organización.  
 
Todos los requisitos de esta Norma Internacional tienen como fin su incorporación 
a cualquier sistema de gestión ambiental. Su grado de aplicación depende de 
factores tales como la política ambiental de la organización, la naturaleza de sus 
actividades, productos y servicios y la localización donde y las condiciones en las 
cuales opera. Con el fin de mantener una mejore continua (véase la Figura 17) 
 
Términos y definiciones Para el propósito de esta norma internacional se 
aplican las siguientes definiciones. 
 
Auditor.  Persona con competencia para llevar a cabo una auditoría 
 
Mejora continua. Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión 
ambiental  
 
Acción correctiva.  Acción para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada  
 
Documento.  Información y su medio de soporte. NOTA 1 El medio de soporte 
puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestras patrón, 
o una combinación de éstos. 
 
Medio ambiente.  Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el 
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 
interrelaciones. NOTA El entorno en este contexto se extiende desde el interior de 
una organización hasta el sistema global.  
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Aspecto ambiental.  Elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que puede interactuar con el medio ambiente. NOTA Un aspecto 
ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental significativo. 
 
Impacto ambiental.  Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 
organización  
 
Sistema de gestión ambiental SGA.  Parte del sistema de gestión de una 
organización, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y 
gestionar sus aspectos ambientales NOTA 1 Un sistema de gestión es un grupo de 
elementos interrelacionados usados para establecer la política y los objetivos y para 
cumplir estos objetivos. NOTA 2 Un sistema de gestión incluye la estructura de la 
organización, la planificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos.  
 
Objetivo ambiental.  Fin ambiental de carácter general coherente con la política 
ambiental, que una organización se establece 
 
Desempeño ambiental. Resultados medibles de la gestión que hace una 
organización de sus aspectos ambientales NOTA En el contexto de los sistemas de 
gestión ambiental, los resultados se pueden medir respecto a la política ambiental, 
los objetivos ambientales y las metas ambientales de la organización y otros 
requisitos de desempeño ambiental. 
 
Política ambiental.  Intenciones y dirección generales de una organización 
relacionadas con su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la 
alta dirección NOTA La política ambiental proporciona una estructura para la acción 
y para el establecimiento de los objetivos ambientales y las metas ambientales. 
 
Meta ambiental.  Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o 
a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario 
establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos  
 
Parte interesada.  Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el 
desempeño ambiental de una organización 
 
Auditoría interna. Proceso sistemático, independiente y documentado para 
obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 
determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría del sistema de 
gestión ambiental fijado por la organización NOTA 1 En muchos casos, 
particularmente en organizaciones pequeñas, la independencia puede demostrarse 
al estar libre el auditor de responsabilidades en la actividad que se audita. 
 
No conformidad.  Incumplimiento de un requisito [ISO 9000:2000]  
 
Organización.  Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o 
parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus 
propias funciones y administración NOTA Para organizaciones con más de una 
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unidad operativa, una unidad operativa por sí sola puede definirse como una 
organización. 
 
Acción preventiva.  Acción para eliminar la causa de una no conformidad 
potencial 
 
Prevención de la contaminación.  utilización de procesos, prácticas, técnicas, 
materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma 
separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de 
contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos NOTA 
La prevención de la contaminación puede incluir reducción o eliminación en la fuente, 
cambios en el proceso, producto o servicio, uso eficiente de recursos, sustitución de 
materiales o energía, reutilización, recuperación, reciclaje, aprovechamiento y 
tratamiento.  
 
Procedimiento.  Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso 
NOTA 1 Los procedimientos pueden estar documentados o no. 
 
Registro. Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia 
de las actividades desempeñadas 
 
Requisitos generales. La organización debe establecer, documentar, 
implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental de 
acuerdo con los requisitos de esta norma internacional, y determinar cómo cumplirá 
estos requisitos. La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema 
de gestión ambiental. 
  
Política ambiental.  La alta dirección debe definir la política ambiental de la 
organización y asegurarse de que, dentro del alcance definido de su sistema de 
gestión ambiental, ésta:  
 
Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, 
productos y servicios;  
 
Incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación;  
 
Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros 
requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales;  
 
Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las 
metas ambientales;  
 
Se documenta, implementa y mantiene;  
 
|Se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre 
de ella; y  está a disposición del público30. 
                                            
30 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de Gestión Ambiental. 
NTC-ISO 14001.  Segunda Actualización.  Bogotá: ICONTEC, 2015. p. 2 
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A continuación se ilustra cómo el marco de referencia introducido en esta Norma 
Internacional se puede integrar en el modelo PHVA, lo cual puede ayudar a usuarios 
actuales y nuevos a comprender la importancia de un enfoque de sistema (véase la 
Figura 16) 
 
Figura 16. Ciclo PHVA Sistema de Gestión Ambiental 
 
Fuente. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Sistemas de Gestión Ambiental. NTC-ISO 14001.  Segunda Actualización.  Bogotá: 




1.7.1 Tipo de estudio.  Para este proyecto la metodología utilizada fue cualitativa 
por observación, donde se evidenció la situación actual de la comunidad del barrio 
Bella Flor ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, tras la necesidad expuesta por 
la fundación Laudes Infantis con el fin de mejorar las practicas adecuadas en el 
manejo de los residuos sólidos caseros, el apoyo en la concientización e 
implementación de herramientas que conlleven al cuidado del medio ambiente 
dentro de la comunidad. Realizando así un árbol de problemas pudiendo así 
identificar las causas y efectos de las dificultades medioambientales actuales dentro 
de la comunidad, en donde se identificaron aspectos relevantes como se muestra a 
continuación.  
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Falta de cultura de cuidado medioambiental dentro de la comunidad. 
Malos hábitos de cuidado medioambiental. 
Desconocimiento del cuidado del medio ambiente. 
Desconocimiento de prácticas adecuadas del manejo de los residuos sólidos. 
Desconocimiento de la destinación final de estos residuos en donde a algunos se 
les puede dar un aprovechamiento. 
 
Tras encontrar estos aspectos relevantes dentro de la comunidad, se establecieron 
ideas para la mejora del cuidado del medio ambiente dentro de la comunidad, 
identificando que impacto tendría dentro de la comunidad realizando una guía que 
mostrara aspectos relevantes para contrarrestar los problemas medioambientales 
que se presentan principalmente dentro de la comunidad. Dichos inconvenientes 
que se identificaron en el árbol de problemas, fueron coincidentes con los que están 
consignados en el plan de desarrollo medioambiental de la localidad de Ciudad 
Bolívar, dispuesta por la alcaldía. Adicionalmente se muestra las disposiciones 
finales de los residuos sólidos caseros, para los cuales se les orienta los diferentes 
aprovechamientos y las disposiciones finales de estos residuos. 
 
En cuanto a los residuos sólidos orgánicos caseros se implementará la elaboración 
de abono o compost, pretendiendo que la comunidad pueda utilizarlo primero como 
un proceso de aprendizaje y también como un aprovechamiento y ayuda dentro de 
la misma comunidad. 
 
Dispuesta para su uso en la huerta que dispone la misma comunidad. Así mismo 
con los recursos solidos inorgánicos enfocados en el plástico y embaces pet, se 
realizarán artículos artesanales de decoración y embellecimiento para la 
comunidad, además de permitirle a cada una de las personas participar en un 
proceso formativo y de aprendizaje en la elaboración de estos artículos dentro de 
las instalaciones dispuestas por la fundación Laudes infantes. 
 
Se tendrá como base a la normativa de calidad, bajo la familia de normas sobre el 
medio ambiente NTC-ISO 14001, donde a partir de necesidades identificadas se 
diseñarán las actividades a realizar que permitan la implementación de medidas 
para sensibilizar a la comunidad frente a su responsabilidad en el cuidado de la 
biodiversidad. Todo esto dentro de la guía sugerida que busca a un mediano y largo 
plazo que la comunidad tenga implementado un plan de mejora medio ambiental, el 
cual será socializado e instruido con líderes comunitarios con el fin de que se logre 
la consecución y sostenibilidad de los aprendizajes e implementación de acciones 
al interior de la comunidad. 
 
Se pretende también realizar instructivos y señalizaciones para el manejo y 
reutilización de los residuos orgánicos, líneas rápidas sobre la disposición final de 
residuos especiales, con las empresas recolectoras de basura, esto llevándolo a 
cabo en los lugares dispuestos por la fundación, además de colocar un lugar 
específico donde se puedan depositar dichos residuos para su aprovechamiento, 
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artefactos elaborados por la misma comunidad para recolección de residuos 
orgánicos e inorgánicos dentro de la comunidad. Colocando lugares con material 
educativo y de promoción visual, todo ello con inversiones mínimas. 
 
Adicionalmente como valor agregado se desea realizar talleres de concientización 
con los habitantes de la comunidad, realizando un empalme y de mutua 
colaboración donde se puedan utilizar los espacios y recursos reciclados por la 
Fundación, para la elaboración de puntos ecológicos de recolección de residuos. 
Campañas educativas e informativas involucrando todos los frentes de la 
comunidad, desde cada uno de los hogares, hasta la parte comercial que se 
encuentre dentro del barrio Bella Flor. Todo esto con el fin de mejoramiento y 
embellecimiento de zonas para mejora del entorno, generando un sentido de 
pertenencia y cuidado del medio ambiente. 
 
1.7.2 Fuentes de información. 
 
1.7.2.1 Fuentes primarias.  Las fuentes primarias en el actual trabajo de grado se 
tomaron de la fundación Laudes Infantis, la cual a través de sus directivos y líderes 
comunitarios aportaron información correspondiente al estado actual de la 
comunidad, en lo que tiene que ver en la recolección, clasificación y 
aprovechamiento de los residuos sólidos caseros, brindando así información de los 
aspectos más relevantes sobre ella, entre los cuales orientaron respecto a los 
rasgos generales de su nivel económico, la problemática general medioambiental 
del barrio, las pautas sobre la colaboración en la función, planes de mejora y 
desarrollo dentro de la comunidad y no podía faltar la situación actual y su 
problemática medioambiental, la cual se viene tratando desde varios aspectos, 
como lo son el incentivo sobre el reciclaje, generando así que las personas de la 
comunidad tengan la oportunidad de llevar materiales de reciclaje al centro de 
acopio que dispone la fundación, pudiendo recibir beneficios de la misma, esto con 
el fin de incentivar la cultura medioambiental en la comunidad del barrio Bella Flor. 
 
Además de la fuente de información visual directa del estado medioambiental del 
barrio, ya que al momento de realizar el acercamiento al barrio se evidenciaron 
falencias en temas medioambientales, presentándose botaderos improvisados de 
residuos de toda clase, contaminación a fuentes hídricas (Específicamente en la 
quebrada limas, la cual pasa aledañamente del barrio), y todo esto sumado a la falta 
de cultura de cuidado del medio ambiente, que a su vez genera desinterés en la 
socialización de temas medioambientales.  
 
1.7.2.2 Fuentes secundarias.  Las fuentes secundarias se tomaron de las normas 
técnicas colombianas actuales sobre el manejo de residuos, sistema de gestión 
ambiental, las leyes y decretos vigentes departamentales y municipales, 
adicionalmente los planes de desarrollo medioambiental existentes para la localidad 
en la cual se está realizando la intervención social, para el mejoramiento del medio 
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ambiente, que para este caso de estudio es el barrio Bella Flor en la localidad de 
ciudad Bolívar. 
 
1.8 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
El diseño metodológico para el desarrollo del presente trabajo de grado se realizó 
teniendo en cuenta una investigación cualitativa por observación, además de tener 
como base las fuentes primarias y secundarias donde: 
 
1.8.1 Fase 1: Identificación y acercamiento.  
  
Se realizó el acercamiento con las fuentes de información primarias las cuales 
indicarían el estado actual de todos los ejes y las problemáticas que se encontraban 
presentes dentro de la población a intervenir en temas medioambientales. 
 
Planear las estrategias a seguir (enfoque especifico de residuos caseros, 
aprovechamiento de los residuos, incentivar cultura medioambiental mediante 
talleres, etc.) y/o a ejecutar para alcanzar los objetivos propuestos en el presente 
trabajo de grado, teniendo como base las sugerencias indicadas por la fundación 
Laudes Infantis y aportes del tutor del trabajo de grado. 
 
Generar a través de las estrategias planteadas sobre el manejo adecuado de 
residuos, una cultura de cambio, cuidado del medio ambiente y aprovechamiento 
de residuos. 
 
1.8.2 Fase 2: Implementación de planes y estrategias 
 
Ejecutar los planes para la elaboración de los talleres planteados enfocados al 
manejo adecuado de los residuos 
 
Implementación de charlas que incentivaran la conciencia medioambiental. 
 
Aplicar los entregables dentro de la comunidad, generando cultura y una 
percepción distinta sobre la destinación final de residuos, convirtiendo los residuos 
sólidos orgánicos caseros en compost para su uso en la huerta y residuos 
inorgánicos plásticos PET, en elementos artesanales utilizables. 
 
1.8.3 Fase 3: Seguimientos y control 
 
Realizar seguimiento a los ejecutables establecidos en las estrategias (compost y 
programa de mejora medioambiental por la fundación). 
 
Realizar seguimiento a las mejoras causadas en la cultura medioambiental en las 
personas, que forman parte de los planes desarrollados por la fundación Laudes 
Infantis. 
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Identificar las fortalezas y debilidades en el manejo de los residuos sólidos 
caseros, en la población de estudio a través de los talleres y charlas realizadas. 
  
Identificar e informar a la fundación sobre las posibles falencias e incidencias en 
la asimilación de la información en temas medioambientales por parte de la 
comunidad del barrio Bella Flor, para su pronta mejora. 
 
Indicar y sugerir a la fundación sobre las posibles mejoras a realizar en procesos 
ambientales para su implementación, inicialmente por parte de la fundación, 
además haciendo extensiva a futuro la información y la implementación de dicha 
guía al barrio Bella Flor. 
 
Todo lo anterior con el fin de atender el correcto desarrollo de la problemática 




2. VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES Y NECESIDADES 
MEDIOAMBIENTALES DENTRO DE LA COMUNIDAD DE BELLA FLOR – 
CIUDAD BOLÍVAR 
 
2.1 CONDICIONES ACTUALES 
 
Se realizó el acercamiento con las fuentes de información primarias las cuales 
indicaron el estado actual de todos los ejes y las problemáticas que se encontraban 
presentes dentro de la población a intervenir en temas medioambientales.  
 
En donde se identificó que la comunidad carece de cultura del cuidado del medio 
ambiente y por ende de buenas prácticas frente al buen manejo de los residuos 
sólidos caseros. Identificando dentro de la comunidad zonas donde se ubican 
botaderos improvisados de residuos sólidos y en zonas fluviales residuos líquidos y 
sólidos. Como lo es el caso de la quebrada Limas, la cual durante todo su recorrido 
alrededor del barrio Bella Flor y aledaños se identificaron agentes de residuos 
sólidos visibles contaminantes. 
 
Además, se realizó el acercamiento directo con personas de la comunidad, y se 
identificó que no tienen claro el buen manejo de los residuos sólidos caseros, 
indicándoles y llevándolos en una formación medioambiental, a través de talleres 
formativos. Sin embargo, la fundación como ente de direccionamiento en aspectos 
ambientales de la comunidad, cuentan con una bodega o lugar para el acopio de 
residuos sólidos (véase la Figura 17). 
 
Figura 17. Bodega de Acopio de Residuos Sólidos Laudes Infantis 
 
Fuente. El Autor 
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Se identificó dentro de la comunidad extrema necesidad de mejora en cuidado del 
medio ambiente, ya que se como se muestra en el registro fotográfico, no se tiene 
un buen manejo de los residuos, por lo que dentro del barrio se presentan lugares 
improvisados para botar basura de todo tipo (véase la Figura 18). 
 
Figura 18. Barrio Bella Flor, Toma Desde Limite Barrio Aledaño 
 
Fuente. El Autor 
 
Se identifica que dentro de la comunidad se encuentra ubicada una huerta, donde 
cultivan diversidad de frutas y verduras dentro de las que se encuentran la curaba, 
habas, uchuvas, arveja y arracacha, identificando la posibilidad del 
aprovechamiento de los residuos orgánicos caseros de los habitantes de la 
comunidad de manera eficiente, destinados para la elaboración de abono o compost 
para su uso en la huerta. Además de que se identifica que no se cuenta con una 
buena organización dentro de la huerta, lo que genera que los procesos productivos 
sean lentos e ineficientes. También tras realizar reconocimiento en la huerta se 
identifica que tiempo atrás se manejaba compost, pero se dejó de implementar 




Figura 19. Cultivo de Curaba 
 
Fuente. El Autor 
 
Figura 20. Sistema Productivo de Compost Improvisado Dentro de la Huerta 
 




Figura 21. Sistema Productivo de Compost Improvisado Dentro de la Huerta 
 
Fuente. El Autor 
 
2.2 ESTRATEGIAS A TOMAR PARA EL CUIDADO DE LA BIODIVERSIDAD 
 
Planear las estrategias a seguir (enfoque especifico de residuos caseros, 
aprovechamiento de los residuos, incentivar cultura medioambiental mediante 
talleres, etc.) y/o a ejecutar para alcanzar los objetivos propuestos en el presente 
trabajo de grado, teniendo como base las sugerencias indicadas por la fundación 
Laudes Infantis y aportes del tutor del trabajo de grado. 
 
Se plantearon estrategias a implementar para contrarrestar las causas directas del 
mal manejo de los residuos sólidos caseros, por parte de la comunidad del Barrio 
Bella Flor de la localidad Ciudad Bolívar, identificando que los procesos formativos 
son los que más se pueden acoplar para instruir a personas de la comunidad, esto 
en colaboración con los líderes de la comunidad y directivos de la fundación Laudes 
Infantis, realizando talleres de aprendizaje y de concientización con eje temático en 
cuidado del medio ambiente y buen manejo de los residuos sólidos caseros. 
 
Que, para el caso de residuos orgánicos, se plantea realizar abono con los residuos 
que se recolecten de la comunidad, y para el caso de los residuos sólidos 
inorgánicos se implementara la elaboración de artículos artesanales de uso casero. 
 
Generar a través de las estrategias planteadas sobre el manejo adecuado de 




Teniendo claro las estrategias a utilizar, esperando que estas concluyan en un 
aprendizaje para las personas participantes de las actividades y talleres sobre el 





























3. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES GENERADORAS DE CONCIENCIA 
DENTRO DE LA COMUNIDAD, QUE INCENTIVEN EN MANEJO ADECUADO 
DE RESIDUOS 
 
Ejecutar los planes para la elaboración de los talleres  
 
Implementación de charlas que incentivaran la conciencia medioambiental. 
 
Ejecutar los entregables dentro de la comunidad  
 
Cultura de calidad y eficiencia en el manejo de los residuos sólidos caseros 
 
Tratamiento de los residuos orgánicos caseros convertidos en compost para la 
huerta y residuos inorgánicos plásticos PET en elementos artesanales utilizables. 
 
3.1 DISEÑO DE TALLERES PRÁCTICOS Y MÉTODOS DE DIVULGACIÓN 
 
Para generar una gran incidencia dentro del proceso formativo y de aprendizaje en 
la comunidad, respecto al buen manejo de los residuos dando énfasis en residuos 
orgánicos e inorgánicos caseros, se establecen pautas para generar conciencia, 
dado lo anterior se implementan talleres que ayudan al proceso formativo y de 
conciencia, dentro de la comunidad de Bella Flor – Ciudad Bolívar. 
 
3.1.1 Estrategias de comunicación y divulgación. 
 
Se realizará a través de charlas de sensibilización programada y dirigida a la 
comunidad de estudio sobre la importancia del manejo adecuado de los residuos 
sólidos caseros, además de llevar el registro de los asistentes a los talleres para 
posibles seguimientos (véase el Anexo G). 
 
Divulgación y socialización mediante documentos soportes que hagan referencia 
a normativa avalada para el manejo de los mismos. 
 
Campañas de cuidado del medio ambiente dentro de la comunidad. 
 
Socialización de la guía sugerida a los directivos de la fundación y líderes de la 
comunidad, ocasionando que se genere una mejora eficiente medioambiental 
dentro de la comunidad. 
 
Implementación de Eco-Pendones para información de interés comunitario sobre 
el manejo de los residuos (véase el C). 
 
Charlas en la comunidad con diferentes grupos de edades para la sensibilización 
y concientización de consecuencias sobre el mal manejo de residuos sólidos 
caseros. 
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Sensibilización en la huerta de como es el manejo de los residuos orgánicos sobre 
la misma, para su transformación y aprovechamiento en como abono (Compost). 
 
3.1.2 Talleres efectuados.  Talleres de aprovechamiento de los residuos orgánicos 
e inorgánicos caseros, plástico y PET, generando una noción de concientización 
dentro de la comunidad para el cuidado y mejoramiento del medio ambiente, para 
lo cual algunos de los talleres a realizar irán enfocados a la concientización pero 
también al aprovechamiento de estos residuos como lo podremos evidenciar en la 
transformación de artículos artesanales de uso dentro de la comunidad y dentro de 
los hogares de las personas participantes de los talleres en el proceso formativo con 
la fundación Laudes Infantis (véase el los Anexos D, E y F). 
 
Para lo cual se diseñó e implementó un formato para la mejor organización de los 
talleres, formatos los cuales también se le suministraran a la fundación para 
próximos talleres formativos medioambientales. El formato cuenta con el 
encabezado del nombre del proyecto de trabajo de grado, un índice que señala la 
versión del documento, un índice donde muestra la fecha de elaboración de la ficha, 
un índice donde muestra la asignación de referencia del taller que para este caso 
es “MR-T-#” lo cual indica que es MT: manejo de Residuos T:taller y el # del taller 
a realizar, ya en el cuerpo del formato se muestra el nombre del taller, el objetivo u 
objetivos a alcanzar, el desarrollo del taller y por ultimo quien elabora el taller, quien 
lo revisa y quien lo aprueba. 
 
3.1.2.1 Taller Manejo General y conceptos básicos sobre residuos.  A 
continuación, se presentan los talleres de trabajo de grado para la guía práctica de 
manejo y transformación de residuos sólidos caseros (véase el Cuadro 6) 
 
Cuadro 6. Talleres de Trabajo de Grado para la Guía Práctica de Manejo y 
Transformación de Residuos Sólideros Caseros 
 
TALLERES TRABAJO DE GRADO “GUÍA 
PRÁCTICA DE MANEJO Y TRANSFORMACIÓN 





Nombre del Taller:  SENSIBILIZACIÓN MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS 
Objetivo: Generar una noción de concientización, cuidado, manejo adecuado y aprovechamiento 
de los residuos principalmente caseros, que lleve a que cada persona se involucre en el cuidado 
del medio ambiente, entendiendo las concecuencias que se veran reflejadas al no tener cuidado 
del mismo 
 
1. GLOSARIO DE DEFINICIONES IMPORTANTES 
 
Residuo sólido o desecho. Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante 
del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, 
institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible 
de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición 
final. Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se 
consideran como residuos sólidos aquellos provenientes del barrido de áreas públicas. 
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Cuadro 6. (Continuación) 
Residuo sólido aprovechable. Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no 
tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es susceptible de 
incorporación a un proceso productivo. 
Residuo Sólido No Aprovechable. Es todo material o sustancia sólida o semisólida de origen 
orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, industriales, 
comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, 
reutilización o reincorporación en un proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen 
ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de 
disposición. 
Reutilización. Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos recuperados 
y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los materiales su posibilidad de 
utilización en su función original o en alguna relacionada, sin que para ello requieran procesos 
adicionales de transformación. 
Contaminación. Es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de energía puestas 
allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, concentraciones o niveles capaces 
de interferir con el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y/o la fauna, degradar 
la calidad del medio ambiente o afectar los recursos de la Nación o de los particulares. 
2. NORMAS REGULADORAS DEL MANEJO Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 
 
 ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental 
 ISO 14010 Auditorias de SGA 
 Decreto 1713 de 2002 
 Plan institucional de Gestión Ambiental (PIGA) 
 Decreto 456 De 2008 
 
3. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
 Los residuos los podemos clasificar según su composición: 
• Residuo orgánico: todo desecho de origen biológico, que alguna vez estuvo vivo o fue parte de 
un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y residuos de la fabricación de alimentos en el 
hogar, etc. 
• Residuo inorgánico: todo desecho de origen no biológico, de origen industrial o de algún otro 
proceso no natural, por ejemplo: plástico, telas sintéticas, etc. 
• Residuos peligrosos: todo desecho, ya sea de origen biológico o no, que constituye un peligro 
potencial y por lo cual debe ser tratado de forma especial, por ejemplo: material médico infeccioso, 
residuo radiactivo, ácidos y sustancias químicas corrosivas, etc. 
4. La materia orgánica: Más de la mitad de la basura son restos de comida. Esta materia 
constituye una fuente importante de abonos de alta calidad. Esto es importante puesto que 
además de eliminar más de la mitad de los residuos supone un importante aporte de nutrientes y 
fertilidad para los cultivos evitando el uso de abonos químicos que producen contaminación de las 
aguas 
La materia inorgánica: 
• El vidrio: Los envases de vidrio se pueden recuperar, bien sea por uso de envases retornables 
o bien a partir de la recogida selectiva del vidrio para después reciclarlo. Así ahorramos materia 
prima y energía para elaboración, además de evitar el perjuicio que supone la acumulación del 
vidrio que no se recicla. 
• El papel: No es basura. El reciclaje del papel es necesario ya que economiza grandes cantidades 
de energía, evita la contaminación del agua, evita el consumo de árboles y hace innecesarias las 
plantaciones de coníferas y eucaliptos. El uso de papel reciclado sin blanquear también reduciría 
las descargas de cloro, colorantes y aditivos en ríos, que causan mortalidad entre los peces y 
desequilibrio en los ecosistemas acuáticos. 
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Cuadro 6. (Continuación) 
• La chatarra: Constituye el 3% de la basura doméstica y procede fundamentalmente de las latas 
de refrescos y conservas. Supone un perjuicio medioambiental por su largo tiempo de 
degradación. Además, el reciclado de las latas abarata los costes de elaboración. 
Decreto 456 De 2008 
5. Degradación del Plástico, su comparativa con otros Residuos y Consecuencias del 
mal Uso de Estos Residuos. 
 
Tiempo de descomposición de residuos Taller 2 
Fuente.  [Citado 10 marzo, 2018]. Disponible en internet: http://resiter.com/noticias/todo-es-
basura-reusa/ 
Como podemos ver el plástico, el elemento a utilizar el día de hoy para darle un aprovechamiento, 
se encuentra en la lista de los residuos con mayor durabilidad para su degradación total, 
adicionalmente estos residuos plásticos PET son los residuos que más abundan en los hogares 
de cada uno, lo que nos lleva a pensar que es uno de los elementos que son más perjudiciales 
para el medio ambiente por la frecuencia de uso en los productos que consumimos ya que la 
mayoría se encuentran en elementos PET. No debemos de desconocer los daños que generan al 
medio ambiente, algunas consecuencias las podemos ver a continuación. 
 Problemas de salubridad 
 Incidencia en especies animales  
 Contaminación de la biodiversidad 
 Contaminación visual 
 Estancamiento de aguas y malos olores 
 
 
Fuente. El Autor   
Elaboró: 
Cristian Felipe Baquero 
Reviso: Aprobó: 
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3.1.2.2 Aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos plásticos PET.  A 
continuación, se presenta los talleres de Aprovechamiento de residuos sólidos 
inorgánicos plásticos PET (véase el Cuadro 7). 
 
Cuadro 7. Talleres de Aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos plásticos 
PET 
 
TALLERES TRABAJO DE GRADO “GUÍA 
PRÁCTICA DE MANEJO Y TRANSFORMACIÓN 





Nombre del Taller: APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS 
PLÁSTICOS PET  
Objetivo: Generar una noción de concientización, cuidado, manejo adecuado y aprovechamiento 
de los residuos inorganicos plasticos PET, mostrando las generalidades de los residuos 
inorganicos plasticos PET, su incidencia en el medio ambiente y su posible aprovechamiento para 
generar articulos que le den valor a gregado a nuestra vida diaria, que para este taller utilizaremos 
material PET para la elaboracion de lamparas caseras. 
1. GLOSARIO DE DEFINICIONES IMPORTANTES 
 
Residuo solido inorgánico plástico. Constituyen el 9% de la basura. Tienen una vida muy larga 
y son un gran problema medioambiental ya que la mayoría no se degradan. Esta basura plástica 
es consumida por gran cantidad de fauna en vertederos y en medio acuático ocasionando muerte 
a peces, aves y animales, además del deterioro que supone. El futuro es el reciclado de este 
residuo. 
 
Residuo sólido aprovechable. Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no 
tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es susceptible de 
incorporación a un proceso productivo. 
 
Reutilización. Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos recuperados 
y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los materiales su posibilidad de 
utilización en su función original o en alguna relacionada, sin que para ello requieran procesos 
adicionales de transformación. 
2. NORMAS REGULADORAS DEL MANEJO Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 
 ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental 
 ISO 14010 Auditorias de SGA 
 Decreto 1713 de 2002 
 Plan institucional de Gestión Ambiental (PIGA) 
 
Figura 22.  Tortuga Atrapada En Material Plástico 
 
Fuente.  ECOINTELIGENCIA en línea.  Bogotá: La Empresa  [citado 10 marzo, 2018]. Disponible 
en Internet:  URL: https://www.ecointeligencia.com/2013/09/contaminacion-plastico-fronteras/ 
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Cuadro 7. (Continuación) 
6. Materiales a utilizar para la elaboración de lámpara en material PET 
 1 botella de plástico PET con su respectiva tapa, por persona participante 
 Silicona para pegar 
 Tijeras 
 Conexión electica 
 Elementos plásticos decorativos 
 Bombillo pequeño 
 Marcadores 
 Bisturí 
7. Pasos para la elaboración de la lámpara 
 
 Tomar la botella y con el bisturí retirar la parte superior de la botella. Tomar como guía para el 
corte la intersección que tiene la botella en el cambio de textura de la misma. 
 En la parte inferior de la botella con el bisturí, abrir unos respiraderos según la apariencia que 
deseen para la ventilación del bombillo. 
 Tomar la parte superior ya cortada, girarla 180° y ubicarla dentro del orificio del cuerpo de la 
botella, de tal forma que la parte donde se ubica la tapa quede hacia los respiraderos. 
 Verificar la medida del corte de la botella que contiene la tapa, de tal forma que quede a medida 
con el cuerpo y si es el caso con las tijeras ajustar la medida para que quede de la misma distancia 
que el cuerpo al ubicarla dentro del cuerpo. 
 Sobre la parte superior de la tapa de la botella pegar con silicona, la roseta con la conexión 
electica suministrada y así mismo adherirla con silicona al borde de la parte inferior del cuerpo de 
la botella. 
 Pegar la parte inferior que contiene la conexión eléctrica, con el cuerpo de la botella a medida, 
de tal forma que la parte inferior quede estable para la colocación en cualquier superficie plana. 




El uso inadecuado y una mal disposición final de los elementos plásticos PET pueden generar 
deterioro en el medio ambiente, pero con las pautas establecidas en el taller se puede evidenciar 
que hay otras alternativas para el aprovechamiento de estos residuos sólidos inorgánicos, que 
muy comúnmente los encontramos en nuestras casas, tan simple como convertirlos en elementos 
artesanales de la vida cotidiana y contribuyendo al cuidado y mejoramiento del medioambiente en 
barrio Bella Flor – Ciudad Bolívar. 
 
Fuente. El Autor 
 
3.2 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN EL BUEN MANEJO Y 
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS PARA PRODUCCIÓN DE 
ABONO O COMPOST 
 
Durante todo el proceso de identificación de falencias ambientales en el trabajo con 
la comunidad, se identificó que uno de los mejores métodos para generar conciencia 
ambiental y un buen manejo de los residuos orgánicos caseros, su aprovechamiento 
Elaboró: 
Cristian Felipe Baquero 
Reviso: Aprobó: 
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eficiente seria utilizarlos para la elaboración de compost, por lo que se inició el 
proceso productivo dentro de la huerta ubicada en la comunidad. El tiempo estimado 
para la producción del compost es de 3 a 4 meses y el tiempo trabajado de 
verificación en la huerta por parte del autor fue de 4 horas cada 15 días en la huerta 
durante los 4 meses de la práctica, tiempo utilizado para la verificación del proceso 
productivo, identificación de mejoras dentro del proceso, socialización de 
información con los asistentes y colaboradores de la huerta generando así 
concientización dentro de los líderes y personas a cargo de la huerta sobre el 
cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos 
caseros.  
 
3.2.1 Metodología para la elaboración del compost.  Como factor preocupante 
dentro de la comunidad se identifica que los desechos orgánicos caseros, están 
siendo desechados con un mal manejo, por lo que se evidenció que en algunos 
lugares se arrojan dichos desechos sin previa identificación y clasificación de los 
demás desechos, por lo que se identifica material propicio para la elaboración de 
compost, además que se le da un buen aprovechamiento a los residuos caseros 
orgánicos, se genera una reutilización de los mismos, para lo cual se implementa la 
producción de compost con la siguiente metodología. 
 
Indagación y entrevista con los líderes y personas colaboradoras en la huerta 
ubicada en la comunidad, para determinar el procedimiento realizado por ellos en la 
producción de compost, el cual se encontraba abandonado sin funcionamiento, pero 
los lideres manifestaron que deseaban poner en ejecución el proceso productivo. 
 
Sensibilización a líderes y colaboradores de la huerta, además de indicar mejoras 
y aspectos a tener en cuenta para el proceso productivo de compost. 
 
Inspeccionar y recomendar a líderes de la huerta y fundación Laudes Infantis en 
la recolección de material apropiado reutilizable para la producción del compost, en 
actividad colaborativa por parte de la fundación con los habitantes de la comunidad 
en generar la recolección de residuos orgánicos caseros para la utilización dentro 
de la huerta. 
 
Adecuar el terreno dispuesto por los líderes de la huerta para la producción del 
compost. Es de tener en cuenta que se hizo necesario adecuar el lugar en cuanto a 
retirar basuras, desechos sólidos, llantas y demás elementos que se encontraban 
en el lugar donde se ubicaría la producción del compost (véase la Figura 25).  
 
Teniendo los residuos recolectados por la fundación Laudes Infantis y residuos 
recolectados por los líderes de la huerta, se inicia el proceso de producción del 
compost con la adecuación de los materiales a utilizar:  
 
Pasto (El residuo se pica para una mejor manipulación y descomposición dentro 
de la mezcla) 
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Residuo de Ceniza 
 
Cascara de arroz 
 
Estiércol de vaca 
 
Residuos sólidos orgánicos caseros (Se pican los residuos para una mejor 
manipulación y descomposición de los mismos dentro de la mezcla) 
 
Se procede a armar la mezcla en el lugar adecuado para ello, por lo que se 
empieza a hacer capas con los residuos orgánicos recolectados, organizando una 
capa por elemento tras otra generando un arrume organizado de los elementos 
orgánicos. Esto con el fin de que dar un mejor orden al proceso productivo y mejor 
manejo al momento de realizar la revisión y reorganización del arrume (véase la 
Figura 26 y 27). 
 
Luego de tener todos los elementos a utilizar en el arrume, se procede a 
humedecer con agua, teniendo en cuenta que el arrume no debe quedar ni muy 
húmedo, pero tampoco tan seco, es decir recomendable una humedad aproximada 
del 70%. 
 
Se procede a colocar un plástico de color negro con el fin de que la mezcla se 
genere una temperatura adecuada para que se mejore y acelere el proceso de 
descomposición de los elementos y que se mantenga una humedad adecuada, 
protegiéndola de mucha lluvia o mucho sol que generen una humedad inadecuada 
 
Realizar revisión periódica de la humedad de la mezcla y voltear la mezcla cada 
semana (véase la Figura 23 y 24). 
 
Figura 23. Lugar Destinado para Producción de Compost Antes de Arreglar el 
Terreno 
 
Fuente. El Autor 
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Figura 24. Lugar Destinado para Producción de Compost Después de ser 
Acondicionado (Semana 1) 
 
Fuente. El Autor 
 
Figura 25. Preparación Inicial de las Capas de Elementos Orgánicos para el 
Compost (Semana 3) 
 




Figura 26. Pila de Compostaje en Proceso (Semana 5) 
 
Fuente. El Autor 
 
Figura 27. Pila de Compostaje en Proceso (Semana 7) 
 
Fuente. El Autor 
 
Dando cumplimiento a la estrategia planteada de realizar seguimiento a los 
ejecutables establecidos (compost y programa de mejora medioambiental por la 
fundación). Se realiza seguimiento periódico cada 15 días al proceso de Compost, 
como se muestra en el registro fotográfico llevando control del estado de la pila, en 
términos generales, temperatura y humedad. 
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3.2.1 Implementación de acciones en el buen manejo y aprovechamiento de 
residuos inorgánicos con énfasis en residuos plásticos y PET enfoque 
personas mayores y niños. Durante la identificación de necesidades 
medioambientales en la comunidad se identificó que se encuentra una problemática 
latente en cuanto a residuos inorgánicos plásticos y PET que, aunque algunos de 
los habitantes de la comunidad de Bella Flor – Ciudad Bolívar, dispongan de estos 
residuos para la venta de reciclaje, pudiéndolos tomar como una fuente de ingresos.  
 
Se identificó que más allá de tenerlo como fuente de ingreso, no se tiene el 
conocimiento claro sobre la incidencia que dichos materiales presentan respecto al 
medio ambiente, y menos la conciencia que se debe tener respecto al cuidado 
medioambiental. Sin embargo, no se desconocer que la fundación Laudes Infantis 
tiene claridad sobre aspectos medioambientales, pero aun así no se ha tenido 
mayor incidencia por parte de la misma sobre la comunidad, por lo que se identifica 
que una posible ayuda para la socialización de información sobre la información de 
estudio en cuanto a residuos plásticos y PET, se puede realizar a través de 
actividades que generen un valor agregado y un proceso formativo a los asistentes 
y por ende a toda la comunidad. Teniendo con ello la comunidad la oportunidad de 
interactuar con los residuos inorgánicos plásticos, generando un aprovechamiento 
sobre los mismos, va a desarrollar un mayor aprendizaje, que incluye la elaboración 
de un elemento artesanal funcional que los podrán utilizar a diario para recordar que 
si se puede dar aprovechamiento a los residuos sólidos caseros. 
 
3.2.1.1 Metodología para la elaboración de artículos artesanales con residuos 
PET.  El proceso a ejecutar en el aprovechamiento de residuos PET, se basó en la 
elaboración de una lámpara artesanal decorativa, la cual consistió en un taller con 
un tiempo estimado de 1 hora para su ejecución, como se indica a continuación 
(véase las Figuras 28, 29, 30 y 31). 
 
Identificación de las falencias en cuanto a residuos caseros con mayor frecuencia 
dentro de los hogares, para lo cual se concluyó que los más frecuentes son los 
residuos plásticos y con mayoría en elementos PET. 
 
Se estableció una propuesta de concientización con los líderes de la fundación 
Laudes Infantis, con talleres de socialización, de aprendizaje y con valor agregado 
en proceso formativo para la elaboración de una lámpara con elementos PET. 
 
Se solicitó a la fundación apoyo para el suministro de materiales PET para la 
ejecución del taller, elementos suministrados del centro de acopio de materiales 
reciclables de la fundación Laudes. 
 
Teniendo los materiales necesarios para el taller, se procede a indicarles a los 
asistentes a conformar grupos de 2 personas para trabajar el taller 
 
Se les indica los pasos en la elaboración de la lámpara en elementos PET. 
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Se supervisa que se estén realizando de forma adecuada todos los pasos 
indicados para alcanzar el objetivo en la realización de la lámpara. 
 
Adicionalmente en medio de la realización del taller se les indica a los asistentes, 
la importancia del cuidado del medio ambiente respecto a los elementos plásticos 
PET y las consecuencias del uso y disposición inadecuada de dichos elementos.  
 
Por último, se prueban las lámparas elaboradas en la toma corriente, y por 
cuestión de tiempo se les indica las posibles opciones de decoración para las 
lámparas. 
 
Figura 28. Modelo de Decoración Lámpara PET (Modelo Realizado Por Autor) 
 
Fuente. El Autor 
 
Figura 29. Taller Aprovechamiento Materiales PET Adultos 
 
Fuente. El Autor 
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Figura 30. Ejecución Taller Aprovechamiento Materiales PET 
 
Fuente. El Autor 
 
Figura 31. Prueba de Funcionamiento Lámpara Terminada 
 
Fuente. El Autor 
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Dando cumplimiento a la estrategia planteada de verificar la incidencia del trabajo 
realizado dentro de la comunidad a través de los talleres y charlas realizadas, 
además de realizar un taller general para público adulto se implementó el taller de 
aprovechamiento de residuos plásticos PET, con los niños de la fundación como se 
muestra en el registro fotográfico. Además de apoyar en taller propuesto por 
practicantes de otras universidades en convenio con la fundación, con énfasis en la 
concientización sobre el cuidado del medio ambiente en la plantación de semillas 
una planta para cada niño participante del taller (véase las Figura 32, 33 y 34) y 
generando aprendizaje y concientización con pendones llamativos para la 
implementación de prácticas saludables en la clasificación de residuos sólidos 
caseros (véase el Anexo C). 
 
Figura 32. Taller Aprovechamiento Materiales PET Niños 
 
Fuente. El Autor 
 
Figura 33. Taller Aprovechamiento Materiales PET Niños 
 
Fuente. El Autor 
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Figura 34. Apoyo Taller sembrando 
 














4. PRODUCTOS A ENTREGAR 
 
Las respectivas intervenciones llevan a que se realicen las siguientes entregas 
articulando el proyecto con lo que trabaja la comunidad en tema reciclaje y 
reutilización de materiales, generando resultado positivo dentro de la comunidad 
Bella Flor – Ciudad Bolívar y respuesta por parte de la misma, generando dentro de 
la comunidad un mejor ambiente y cuidado de la biodiversidad de la cual están 
rodeados con énfasis en una mejora continua (véase el Cuadro 8). 
 
Cuadro 8. Entregables Proyecto 
TIPO NOMBRE DEL PRODUCTO 
Manual del  manejo de residuos orgánicos, con 
indicaciones respectivas y justificaciones que 
avalen el proceso de convertir estos residuos en 
abono fertilizante, además del manejo que se 
deben dar a los residuos inorgánicos caseros. 
 
Guía del manejo de residuos 
sólidos caseros.  
Pendones de guía rápida de manejo de residuos 
en puntos estratégicos dentro de la comunidad 
incluyendo  establecimientos comerciales. 
 
Eco-Pendones y Eco-avisos 
Formato para talleres y revisiones periódicas. Eco-Formatos 
Adecuación y recuperación de espacios 
destinados para trasformación de los residuos 
 
Adecuación de espacios (lugar 
para producción de compost) 
Fuente. El Autor 
 
NOTA: Los entregables se encuentran referenciados en los anexos del presente 
trabajo de grado. 
 
4.1 GUÍA PRÁCTICA DE MANEJO Y TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS CASEROS 
 
Como principal entregable del trabajo realizado en la fundación Laudes Infantis, se 
muestra a continuación la estructura de la guía práctica de manejo y transformación 




Cuadro 9. Estructura Guía Práctica de Manejo y Transformación de Residuos 
Sólidos Caseros 
CAPÍTULOS CONTENIDO SUBÍNDICES 
Capítulo 1 Introducción 
Descripción introductoria 
Datos curiosos medioambientales a nivel 
mundial 





Norma ISO 14001 – 2015 
Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974 
Decreto 456 del 23 de diciembre de 2008 
Decreto 1713 del 06 de agosto de 2002 
Plan institucional de Gestión Ambiental (PIGA) 
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS) 
Capítulo 3 Conceptualización Glosario definiciones importantes 
Capítulo 4 
Clasificación de 
residuos y su 
disposición final 
Residuos sólidos 
Residuos sólidos orgánicos 
Residuos sólidos inorgánicos 
Capítulo 5 
Rutas de ayuda 
para la disposición 
final de residuos 
Residuos sólidos caseros comunes 
Residuos sólidos caseros poco comunes 
Capítulo 6 
Aprovechamiento 
de residuos sólidos 
caseros 
Definición 
Aprovechamiento de residuos sólidos caseros 
orgánicos 
Aprovechamiento de residuos sólidos caseros 
inorgánicos 
Fuente. El Autor 
 
4.1.1 Estructura. La estructura de la guía práctica se organizó en 6 capítulos 
estratégicos, dirigido a adultos y jóvenes, de tal forma que los usuarios o lectores 
de la misma tuviese la posibilidad de entender con gran facilidad el documento, apto 
para todo público, para personas que tengan poco, medio o mucho conocimiento de 
temas de cuidado medioambiental, como se muestra a continuación (véase el  
Anexo A). 
 
4.1.1.1 Capítulo 1.  Introducción o breve descripción del documento, seguido de 
datos medioambientales de gran impacto en el mundo y en Colombia 
principalmente, generando así una concientización en el lector, llevándolo a generar 
e implementar hábitos medioambientales saludables y a su asegurando un cuidado 
potencial del medio ambiente. 
 
4.1.1.2 Capítulo 2.  Posicionamiento en la normativa medioambiental actual a nivel 
internacional, municipal y local para acentuar así la forma adecuada de recepcionar, 
gestionar y destinar adecuadamente los residuos sólidos caseros, dejándole ver al 
lector la importancia de estar involucrados en la dinámica sobre el cuidado del medio 
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ambiente bajo estándares de calidad, generando en el lector un interés para 
continuar leyendo el documento. 
 
4.1.1.3 Capítulo 3. Se generó un glosario con términos básicos e indispensables 
para poder entender el contexto del documento, para así dar claridad a cualquier 
tipo de lector y poder ubicarlo en el contexto adecuado del cuidado medioambiental. 
 
4.1.1.4 Capítulo 4.  Al identificarse que la mayor problemática que se tienen en 
comunidades especificas en condiciones normales, es la clasificación de residuos 
para su destino final adecuado, se realizó una sección específica sobre la 
clasificación de residuos, donde se le muestra y enseña al lector la forma adecuada 
de clasificación de residuos sólidos en los diferentes recipientes destinados con un 
color especifico según el material a desechar. 
 
4.1.1.5 Capítulo 5.  Al identificar que otra de las problemáticas latentes que se vive 
en la comunidad del barrio Bella Flor de la localidad de ciudad bolívar y en sus 
barrios aledaños, es que no tienen el conocimiento adecuado sobre el destino final 
de residuos de gran magnitud o que están fuera de los residuos comunes. Dada 
esta problemática, se decidió incluir la ruta de ayuda para el tratamiento adecuado 
de residuos de gran magnitud y fuera de lo común. 
 
4.1.1.6 Capítulo 6.  Al identificar las necesidades medioambientales dentro de la 
comunidad intervenida, se evidencio la falta de conocimiento sobre el 
aprovechamiento de algunos residuos sólidos, por lo que se decidió incluir algunas 
sugerencias en la que las personas de la comunidad podrían actualmente brindar 
un aprovechamiento óptimo a los residuos sólidos caseros y la ruta adecuada para 
hacerlo. 
 
4.1.2 Resultados obtenidos. Al socializar la guía con el grupo de personas 
dispuesta por la fundación Laudes Infantis con el taller realizado (véase el Anexo 
F),  se pudo evidenciar que las personas tuvieron una buena acogida a la guía 
expuesta y que muchas de estas personas no tenían conocimiento de las 
implicaciones que tiene el dar un buen manejo a los residuos y las consecuencias 
que pueden traer el no hacerlo, además de los beneficios que les podría traer el 
realizar un buen aprovechamiento de algunos residuos caseros que todas las 





Figura 35. Actividad de Socialización Guía Práctica 
 
Fuente. El Autor 
 
Figura 36. Actividad de Socialización Guía Práctica 
 
Fuente. El Autor 
 
4.2 GUÍA RÁPIDA DIDACTICA DE MANEJO Y TRANSFORMACIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS CASEROS 
 
Como valor agregado al trabajo realizado en la fundación Laudes Infantis, se 
muestra a continuación la estructura de la Guía rápida didáctica manejo adecuado 




Cuadro 10. Estructura Guía rápida Didáctica Manejo Adecuado de Residuos Sólidos 
Caseros 
CAPÍTULOS CONTENIDO SUBÍNDICES 
Capítulo 1 Introducción 
Descripción introductoria 




residuos y su 
disposición final 
Residuos sólidos 
Residuos sólidos orgánicos 
Residuos sólidos inorgánicos 
Canecas de Clasificación 
Capítulo 3 
Rutas de ayuda 
para la disposición 
final de residuos 
Residuos sólidos caseros comunes 






Aprovechamiento de residuos sólidos 
caseros orgánicos 
Aprovechamiento de residuos sólidos 
caseros inorgánicos 
Fuente. El Autor 
 
4.2.1 Estructura.  La estructura de la guía práctica se organizó en 4 capítulos 
estratégicos, al ser didáctica se implementó realizar las explicaciones con mayor 
cantidad de imágenes, llevando al lector a que se interesara aún más por ver 
imágenes y datos curiosos medioambientales, lo que llevo a que las personas 
estuviesen más inmersas en el tema (véase el Anexo B). 
 
4.2.1.1 Capítulo 1.  Introducción o breve descripción del documento, seguido de 
datos medioambientales de gran impacto en el mundo y en Colombia 
principalmente, generando así una concientización en el lector, llevándolo a generar 
e implementar hábitos medioambientales saludables y a su asegurando un cuidado 
potencial del medio ambiente. 
 
4.2.1.2 Capítulo 2.  Se implementó imágenes didácticas donde se muestra los 
elementos específicos que pueden ir en cada caneca asignada, dependiendo el 
color que la identifica clasificatoriamente. 
 
4.2.1.3 Capítulo 3.  Se decidió incluir la ruta de ayuda para el tratamiento adecuado 
de residuos de gran magnitud y fuera de lo común, siendo en específico para la 
comunidad intervenida, la empresa lime. 
 
4.2.1.4 Capítulo 4.  Al identificar las necesidades medioambientales dentro de la 
comunidad intervenida, en esta guía didáctica se mostraron los posibles 
aprovechamientos de residuos sólidos que se podrían implementar dentro de la 
comunidad, como los realizados en la intervención de la práctica social. 
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4.3 RECURSOS NECESARIOS PARA LA ENTREGA EFECTIVA DE 
RESULTADOS 
 
Instalaciones en la comunidad para socialización de los planes y actividades 
didácticas a realizar. 
 
Espacios dispuestos para socialización de documentos de importancia e interés 
para el plan de mejora y manejo de residuos. 
 
Video Beam para charlas a los habitantes de la comunidad, líderes de la 
comunidad y directivos de la fundación. 
 
Residuos orgánicos e inorgánicos plásticos y embaces PET recolectados por la 
misma comunidad 
 
4.4 PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO 
 
A continuación, se presenta el presupuesto global del proyecto (véase el Cuadro 
11).  
 
Cuadro 11. Presupuesto Proyecto 
PRESUPUESTO GLOBAL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN VALOR (COP) 
Transporte $      65.000,00 
Materiales talleres $      60.000,00 
Papelería y Suministros $      50.000,00 
Eco pendones $      70.000,00 
Impresiones Manual didáctico $      60.000,00 
Impresiones Guías $      60.000,00 
Mano de obra $    100.000,00 
Otros $      50.000,00 
Imprevistos $      56.500,00 
TOTALES $    571.500,00 
El presupuesto disminuyo por el aporte y ayuda de la fundación Laudes Infantis en 
suministrar elementos PET de la bodega y materiales para decoración en los 
talleres realizados. 






Se evidencio la falta de acciones por parte de los entes gubernamentales para 
incentivar el manejo adecuado y destinación final de los residuos sólidos, y la 
concientización a tener para generar hábitos saludables sobre cuidado del medio 
ambiente. 
 
Las intervenciones realizadas por la fundación Laudes Infantis dentro de la 
comunidad del barrio de Bella Flor en la localidad de ciudad Bolívar, han generado 
gran impacto social dentro de la misma, pero se requiere un mayor orden dentro de 
las temáticas medioambientales que se realizan en la fundación. 
 
Con la intervención realizada se les pudo mostrar a las personas de la comunidad 
del barrio Bella Flor de la localidad de ciudad Bolívar, alternativas diferentes sobre 
el aprovechamiento de los residuos sólidos caseros, que son lo que se podrán 
encontrar comúnmente en el día a día. 
 
Se evidencio el porqué de tantos lugares improvisados para arrojar residuos 
sólidos, en medio del barrio y en barrios aledaños a la comunidad del barrio Bella 
Flor de la localidad de Ciudad Bolívar, y es debido a la falta de hábitos saludables y 
cultura medioambiental de las personas de la comunidad, evidenciada a través de 
los talleres realizados. 
 
A pesar de las actividades realizadas por la comunidad en temas 
medioambientales se evidencio que aún falta fortalecer temas de medio ambientes 
con los líderes de la comunidad. 
 
El alto índice de basuras destinada en lugares clandestinos sin darles una 
destinación final adecuada, genera que el barrio y sus habitantes tengan altos 
índices de contaminación ambiental y por consiguiente el desarrollo social en esta 
localidad sea muy bajo. 
 
Se evidenció la falta de implementación de una guía para brindar directrices a la 
comunidad liderada por la fundación Laudes Infantis para dar lineamientos en 






Se recomienda la implementación de un sistema de gestión ambiental, esto con 
el fin de llevar a cabalidad y con orden la gestión ambiental realizada por la 
fundación Laudes Infantis, en las localidades trabajadas en la ciudad de Bogotá. 
 
Se recomienda llevar un control más estricto en las actividades de gestión del 
cuidado medioambiental, para así generar en la comunidad disminuir los índices de 
contaminación ambiental dentro del barrio Bella Flor, de la localidad de ciudad 
Bolívar. 
 
Incluir actividades medioambientales en aprovechamiento de residuos sólidos 
caseros, para el plan de incentivos que tiene la fundación Laudes Infantis dentro de 
la comunidad del barrio Bella Flor. 
 
Se recomienda llevar un control más estricto de señalización dentro de las 
instalaciones de la fundación Laudes Infantis, con énfasis medioambiental para 
generar un mayor impacto social. 
 
Se recomienda llevar un control periódico con el formato entregado para 
establecer un registro de las actividades del manejo adecuado de residuos sólidos 
caseros, para contribuir al cuidado del medio ambiente. 
 
Se recomienda para una próxima intervención social en temas medioambientales, 
establecer una distribución en planta adecuada para el lugar centro de acopio 
establecido por la fundación, ya que actualmente se encuentra mal distribuido y por 
ende con mucho desorden. 
 
Se recomienda identificar y establecer posibles mejoras ante falencias que se 
pudiesen presentar en medio de la metodología establecida, con el control realizado 
en el registro de las actividades de intervención dentro de la comunidad, adoptando 
un sistema de ciclo PHVA. 
 
Se recomienda establecer actividades de embellecimiento y siembra de plantas 
dentro de la comunidad del barrio Bella Flor, como actividad formativa y de 
concientización del cuidado del medio ambiente.  
 
Se sugiere la implementación de la guía práctica y guía didáctica del manejo 
adecuado de los residuos sólidos caseros, como material en la sensibilización 
realizada por la fundación Laudes Infantis con el fin de generar una cultura de 
cuidado medioambiental. 
 
Se sugiere dar continuidad al proceso productivo del compost, encabezado por 
los líderes de la huerta para beneficio de los cultivos que contiene la misma, además 
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para una próxima intervención, la planeación de un sistema productivo eficiente que 
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